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IV .  
Ueber den Bacillengehalt ier Geschlechtsdriisen 
und des Sperma tuberculiiser Individuen, 
Yon Dr. reed. A lexander Ji~ckh, 
frfiher Volont~r-Assistent am PathologiSchen I stitut zu GSttingen. 
Zur Entscheidung der Frage, ob eine sogenannte ,Ver- 
erbung" der Tuberculose, d. h. eine Uebertragung des Tuberkel- 
bacillus yon tuberCulSsen Eltern auf deren Nachkommen sehon 
vor deren Geburt fiberhaupt vorkomm% und sodann, ob dies 
h~ufig odor nut ausnahmsweise d r Fall sei, hat man sich schon 
seit ]anger Zeit bemfiht, boi Fr/ichten~ die von tubercul~isen 
Eltern abstammten, bereits bei der Geburt vorhandene Erschei- 
nungen yon Tuberculose odor auch~ namentlich in neuerer Zeit, 
Tuberkelbacillen aufzufinden. Da diese Untersuchungen jedoch 
nur in ganz wenigen Fiillen ein positives Resultat zu Tage 
fSrderten, so nahm man weiterhin aueh das Thierexperiment zu
Hiflfe, indem man die AbkSmm]inge yon Thieren, die vor odor 
wiihrend der Sehwangerschaft tuberculSs gemaeht worden waren, 
untersuchte. Namentlich hat dabei eine Reihe von Forschern 
diese Untersuchungen in der Weise angestel!t, dass si~ die Jun- 
gen und FSten odor wenigstens Organtheile derselben auf empf~ng- 
lithe Thiere verimpften und nun zusahen, ob diese tubereulSs 
wurden. Das Resultat, das bisher mit solchen Untersuchungen 
und Experimenten erzielt wurde, ist im Allgemeinen das, dass 
sich nicht abstreiten l~isst, dass in einem Theil der F~lle eine 
Infection der Friichte mit Tuberkelbacillen vor deren Geburt 
vorkommt, wenn aueh wahrseheinlich nieht sehr h~ufig, ge- 
schweige denn regelm~ssig. Allein sicher gilt auch dies nut 
yon der  placentaren I fection, w'~hrend ie germinative In- 
fection sich vorl~iufig noch einer ann~hernd sicheren Beurthei- 
lung entziehf; im Gegentheil manches spr!cht dafiir/ dass die 
germinative Infection, wenigstens yore Vater ausr fiberhaupt aus- 
zusehliessen ist. 
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Eiae Reihe yon Forschern nahm deshalb die Frage in an- 
deter Weise in Angriff; sie suehten gewissermaassen dieVorfrage 
zu erledigen, ob fiberhaupt bei tuberculSsen I dividuen Tuber- 
kelbacillen in den Gesehlechtsdrfisen and in deren Secretions- 
produkten h~ufig vorhanden seien, und zwar einerseits, ob dies 
auch der Fall sei, wenn Localisationen der Krankheit in diesen 
Organen vollsti~ndig fehlen, und andererseits, ob bei tuberculSsen 
Affeetionen der Geschlechtsdrfisen Tuberkelbacillen aueh in das 
Secret der Gesehieehtsdriisen - - es haadelt sich dabei immer 
um Untersuehungen an m~nnlichen Individuen - -  also in das 
Sperma fibergehen. Wean diese Fr~ge in positivem Siano be- 
antwortet wird, so ist j~ dadurch keineswegs noch bewiesen, 
dass die erbliche Uebertragung der Tuberkelbacillen i  Wirk- 
lichkoit eine h~ufige sei. Dean, wean auch z.B. Tuberkel- 
baoilleu im Sperms vorhanden sind, so ist damit noeh nicht 
gesagt, dass sie auch auf das Ei mit iibergehen miissen. Denn 
class im Sperma die Tuberkelbacillen i  irgend erheblicherer Zahl 
vorhaaden seien, ist yon vornherein ganz unwahrseheinlieh. 
Denn dann miissten auch sonstige Infectionen durch das Sperma, 
nehmlieh Infectionen der unteren Geschleehtswege b im Manne 
and Genitaltuberculosen bei den Frauen tuberculSser M~nner 
viel h~ufiger sein. Ist abet die Zahl der mSglicherweise im 
Sperma vorhandenen Tuberkelbacillen nut eino geringe, so mfisste 
es doeh als ein hSchst merkwiirdiger Zufall erseheinen, wenn 
yon 226257900 Spermatozoen, die nach Lode 1) auf Einen 
Sameaerguss kommen, gerade einer yon den wenigen zur Be- 
fruehtung des Eies auserlesen sein sell, die einen Tuberkel- 
bar mit sich tragen, ganz abgesehen davon, dass die Tu- 
berkelbacillen mSglicherweise gar nicht den Spermatozoen an- 
haften, sondern nut in der Samenflfissigkeit enthalten sind, und 
dass selbst den Spermatozoen anhaftende Tuberkelbacillen beim 
Eindriagen derselben in alas Ei schliesslich noch abgestreift wet, 
den kiinnten, 
Trotzdem hat seiaerzeit die hrbeit J ani's~), der im ge- 
l) Lode, h., Ueber Spermaproduction beim Mensehen. Wiener klim 
Wochensehr. 189I. S. 907. 
3) Jan i ,  Kurt ,  Ueber das Vork0mmen yon Tuberkelbacillen im gesunden 
Genitalapparat bei Lungenschwindsucht mit Bemerkungen fiber das 
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sunden Genitalapparat bei Lungenschwindsucht Tuberkelbacillen 
auffand, grosses Aufsehen erregt. Zwar konnte Jani in 9 yon 
ihm untersuchten F~|len yon ehronischer Lungentuberculose im 
Inhalt der der Leiche entnommenen Samenblasen, von dem er 
Deckglastroekenpriiparate herstellte~ niemals Tuberkelbacillen 
naehweisen, dagegen land er, gleichfalls bei chronischer Lungen- 
tubereulose, im Hoden 5real yon 8 F~illen und in der Prostata 
4real yon 6 Fitllen Tuberkelbacillen im Schnittpr~parat. W~h- 
rend Jani in einem anderen Fall yon acuter Miliartuberculose 
im Deekglastrockenprgparat yon tier Prostata Tuberkelbaeillen 
in grosset Anzahl fand, war in diesen seinen F~illen von ehro- 
nischer Lungentubereulose die Zahl der gefundenen Tuberkel- 
bacillen nur eine geringe; beim Hoden kam gew5hnlich auf 
3--4 Pr~iparate ein einziger Bacillus, nur in einem Fall euthielt 
jeder Schnitt einen Bacillus; bei der Prostata fanden sich in 
den 4 positiven F~llen auf je 6 Pr~parate 2 Bacillen. Die Ba- 
cillen lagen immer entweder im Lumen der Driisenkan~lchen 
oder zwischen oder unter deren Epithelien, und Jani hebt be- 
senders hervor, dass im Hoden wie iu der Prostata weder in 
der Umgebung der Bacillen, noch an anderen Stellen auch nut 
die Spur einer pathologischen Gewebsver~nderung zu constatiren 
war. Jani nimmt auf Grund seiner Befunde an, dass in den 
Geschlechtsdrfisen benso wie in den Nieren die Tuberkelbacillen 
ausgeschieden werden. Gegen diese Befunde Jani 's  macht 
G~rtner 1) geltend, dass es sich um die Organe yon Gestorbenen 
handelte, und dass in der letzten Zeit der Erkrankung oder sub 
finem vitae nicht selten der gesammte Organismus mit Tuber- 
kelbacillen fibersehwemmt werde; und gerade die Thatsache, 
dass pathologische Gewebsveriinderungen in der Umgebung der 
Tuberkelbacillen vollst~indig fehlten, fasst G~rtner als Zeichen 
dafiir auf, dass die Bacillen nur kurz dort gelegen h~tten. Er 
h~ilt demnach den Schluss nicht fiir gereehtfertigt, dass auch in 
etwas frfiheren Zeiten vor dem Tode, also namentlich zu Zeiten, 
we der Phthisiker noch geschlechtlich t ~itig ist, Tuberkelbacillen 
Yerhalten des FStus bei acuter allgemeiner Miliartuberculoso der Mutter. 
Dieses Archiv. Bd. 103. S. 522. 
1) G~rtner ,  Ueber die Erbliehkeit der Tuberculose. Zeitschr. f. Hygiene. 
Bd. XIII. 1893. S. 101--250. 
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in seinen Geschleehtsdriisen vorhanden seien. Jedoeh das ist 
wohl unzweifelhaft, dass nicht nut kurz vor dem Tode, sondern 
aueh in frfiheren Zeiten bei Phthisikern Tuberkelbaeillen i 's 
Blut gerathen. W~re dies nicht der Fall, so liessen sich die 
secund~ren Heerde yon Tubereulose, die wir so h~iufig bei den 
Sectionen an weir yon dem primer erkrankten Organ entfernten 
Stellen finden, und yon weichen ein grosser Theil auch ~lteren Da- 
tums zu sein pfiegt, nicht erklgren. Sind aber Tuberkelbaeillen 
im Blute vorhanden, so kSnnen sie auch in die Hoden oder in 
die fibrigen Theile dot Gesehlechtsorgane g langen. Die Frage 
ist nut die, werden dann lebendige Tuberkelbaeillen mit dem 
Secret der Geschleehtsorgane ausgesehieden, oder werden die 
Tuberkelbacillen vielleicht dort getSdtet. Denn es ist gar keino 
Frage, dass wit die M~iglichkeit haben, Tuberkelbacillen zu tSdten, 
selbst aueh tubereulSse Individuen; denn sonst miisste bei der 
ungemein langen Dauer der tubercul~isen Erkrankungen sehliess- 
lich der ganze KSrper mit Tuberkelbacillen und tubereulSsen 
Heerden vollgepfropft sein. Und auf diese Frage hat Jani in 
seiner Arbeit nicht Riicksicht genommen. Wit wissen nicht, ob 
die Tuberkelbaeillen, die Jani  in seinen Pr~iparaten gesehen 
hat, auch wirklieh virulent waren, und ob sie darnaeh die 
F~ihigkeit gehabt h~tten, unter gewissen Umstiinden ein Ei 
zu infieiren. Andererseits ist die mikroskopische Untersuchung 
viel zu unsicher, um sagen zu kiinnen, dass in den F~illen~ in 
denen Jani keine Bacillen gefunden hat, aueh wirklich keine 
da waren, ein Punkt, auf welchen ja Jani selbst aufmerksam 
macht. 
Um diese Schwierigkeiten zu vermeiden, nahm eine Reihe 
yon Untersuehern aueh hierzu wieder das Experiment zu Hiilfe, 
wobei ein Theil derselben ebenher aueh genaue mikroskopische 
Untersuchungen i  ~ihnlicher Weise wie Jani anstellte. 
Eho ich jedoeh auf diese Experimente n~her eingehe, will ieh 
noch erw~hnen, dass Jani in 2 von ihm untersuehten F~llen in den 
Ovarien phthisischer Frauen keine Tuberkelbacillen gefunden 
hat, dass er abet in einem Fall yon chronischer Lungenphthise 
mit starker Darmtuberculose in Schnitten dureh die Tuben 
mehrere Baeillen in den Sehleimhautfalten nachweisen konnte. 
Von den sehon orw~hnten Experimenten sind nun zun~ohst 
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diejenigen von Landouzy und Mart in')  zu nennen. Diese 
vermisehten den SamenbIaseninbalt yon hochgradig tuberculSsen, 
getSdteten odor gestorbenen Meersehweinchen mit gleichen Thoilen 
physiologischer Koehsa|z|/isung und spritzten davon je 2 ccm 
Meerschweinchen - -  moistens jedesmal je zwe ien-  in die 
BauchhShle. In dieser Weise impften sie 15 Meersehweinchen 
mit dem Samenblaseninhalt von 8 tubercuRisen Thieren. Ausser- 
dem impften sie noeh in zweien dieser Versuche 3 Meersehwein- 
chen mit je 2 ccm Hodensubstanz der tuberculSsen Thiere; yon 
den ersteren 15 Thieren starben 5, yon den letzteren 3 Thieren 
starb eines an Tuberculose. Der erste Versuch, bei dem ein 
Thief mit Samenblaseninhalt, ein anderes mit Hodensubstanz 
geimpft worden war, war vSllig negativ; ebenso der 7. und 
8. Versuch, wobei je 2 Thiere mit Samenblaseninhalt geimpft 
waren. Die 2 Thiere des 5. Versuches (Samenblaseninhalt) starben 
an Peritonitis. Im 2. Versuch starb sowohl eines der beiden 
mit Samenb]aseninhalt, als aueh eines der beiden mit Hoden- 
substanz geimpften Thiere an Tubereulose, w~hrend je das an- 
dere Thier gesund blieb. Von den je 2 Thieren des 3. und 
6. Versuehes, die mit Samenblaseninhalt geimpft waren, starb 
gleichfal]s je eines an Tubereulose; das andere des 3. Versuches 
starb an Peritonitis, das des 6. blieb gesund. Nur im 4. Versueh 
(g]eichfalls Impfung mit Samenblaseninhalt) starben beide Ver- 
suehsthiere an Tuberculose. 
Mit den Organen der Thlere, welehe ein positives Resultat 
geliefert hatten, ffihrten Landouzy und Martin jedesmal Reihen- 
impfungen fiber mehrere Glieder aus, die stets zu positiven 
Resultaten fiihrten. Sie ha|ten diese Art der Sieherung der 
Diagnose fiir zuverl~ssiger, als das Aufsuehen von Baeillen in 
den Organen. 
Es wurde bei diesen Versuehen von versehiedener Seite der 
Verdaeht ge~iussert, dass sie insofern nicht ganz zuverl~ssig 
seien, als Spontantuberculosen bei den Thieren Landouzy und 
Martin's nieht ausgesehlossen seien..Namentlich gilt dieser 
1) Landouzy  et Mart in ,  Sur quelques fairs expdrimentaux relatifs 
Fhistoire de l'Hdrddo-Tuberculose. ]~tudes exp&imentales et cliniques 
sur la tuberculose publi~es sous la direction de Verneui l .  T.I .  
Paris 1887. p. 59. 
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Verdacht fiir ein Thier des 6. Versuches, das 6 Tage nach der 
Injection an schwerer Tuberculose starb. Als Beweis dafiir, 
dass es sich nicht urn eine zuf'~llige Infection in Folge einer 
Verunreinigung des Spermas gehandelt habe, machen genannto 
Forscher extra den Umstand geltend, dass das andere mit dem- 
selben Sperma und derselben Spritze geimpfte Thier gesund 
geblieben sei. Sie denken sieh die Sache so, dass vielleieht in 
dem verwendeten Sperma nut eine einzige Bacilleneolonie ge- 
wesen sei, und dass diese nut auf das eine Thier fibertragen 
wurde. Daran~ dass das betreffende Thier sehon vorher tuber- 
culSs gewesen sein konnte, scheinen Landouzy und Martin 
gar nieht zu denken, obwohl diese Vermuthung doeh viel n~her liegt. 
Ebenfalls ein positives Resultat hatte Cavagnisl). Er 
zerrieb 20 cg eines sowohl bei der makroskopischen als mi- 
kroskopisehen Untersuchung unveriindert befundenen Hodens 
eines tuberculSsen Meerschweinchens mit KochsalzlSsung und 
spritzte diese Masse unter die Haut zweier Meerschweinchen. 
Eines derselben starb 21 Tage sp~ter an Pneumonie, und zeigte 
nichts yon Tuberculose; das zweite, das am 52. Tag getSdtet 
wurde , war tuberculSs. 
In anderer Weise experimentirte G~rtner~). Er legte vor 
allem Wertb darauf, das Sperma lebender Thiere auf seinen 
Bacillengehalt zu untersuchen, da er der Ansicht ist, dass in 
der ]etzten Zeit und namentlich unmittelbar vor dem Tode die 
Tuberkelbacillen tiber den ganzen KSrper in einer Weise aus- 
ges~it werden, wie dies in friiheren Stadien hie der Fall sei, 
und dass deshalb bei der Untersuchung yon aus Leichen ent- 
nommenem Material leieht unrichtige Resultate zu Stande k~men. 
Ausserdem befiirehtete r, dass, wenn man den Samen frisch 
getSdteten Thieren entn~hme, kSnnten leicht von einem zerschnit- 
tenen oder abgekratzten Tuberkel her Bacillen in die Flfissigkeit 
hineingerathen. Er richtete seine Versuche so ein, dass er in 
der einen u das Sperma von lungentuberculSsen, in 
der anderen Versuchsreihe yon hodentubereulSsen Meerschwein- 
1) Cavagnis~ u  Contributo sperimentale alla dotrina della ere- 
d!tariet~ della tubcrculosi. Atti dell' Istituto veneto. 1885/86. 6. Serie. 
Tomo 4. p. 1145. 
~) G~rtner~ a. a. O, 
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then untersuchte. Zu ersterem Zwecke spritzte er Meerschwein- 
chenbScken eine Aufschwemmung von Tuberkelbacillencultur in 
die blossge]egte Trachea. Nach einiger Zeit, in einigen Fiillen 
schon nach 5 Tagen, erzielte er bei diesen Thieren durch Fric- 
tionen am Penis Ejaculationen und ring die Samenfifissigkeit 
unter Beobachtung ewisser aseptischer Cautelen auf und spritzte 
sie anderen Meerschweinchen in die BauchhShle. Im Ganzen 
wurden 8 Thiere so behandelt, und diesen wurde im Ganzen 
35real in Zeitrilumen von meist 3--4Tagen der Samen ab- 
genommen. Nach Abzug yon 3 geimiften Thieren, die nicht 
3 Wochen gelebt haben, hat sich unter 32 Samenentnahmen 
5real, und zwar bei 5 verschiedenen Thieren, tuberculSser 
Samen befunden. Unter den positiven Fs wurde beim 1. Fall 
5 Tage, beim 2. Fall 21 Tage, beim 3. Fall 7 Tage, beim 4. Fall 
8 Tage, beim 5. Fall 4 Tage vor dem Tode die Anwesenheit yon 
Tuberkelbacillen im Sperma nachgewiesen. 
In einer anderen Versuehsreihe spritzte G~rtner 9 Meer- 
schweinchenbScken eine Aufschwemmung yon Tuberkelbacillen- 
cultur in die Hoden und veffuhr im Uebrigen in derselben Weise 
wie bei den in die Trachea geimpften Thieren. Diesen 9 Thieren 
wurde 22real der Samen abgenommen. Nach Abzug yon 7 mit 
solchem Samen geimpften Thieren, die innerhalb der ersten 
3 Woehen gestorben sind, bleiben noch 15, und von diesen gin- 
gen 8 an Tuberculose zu Grunde; und zwar gaben 5 yon den 
in die Hoden geimpften Thieren tuberculSsen Samen ab. 
Giirtner glaubt fibrigens trotzdem, dass die Tuberculose 
beim Menschen dutch den Act der Zeugung yon Seiten des Vaters 
nicht auf die Frucbt fibertragen werde. 
Weitere Experimente mit positivem Resultat finde ich yon 
Bireh-Hirschfeld in einigen nachtriiglichen Bemerkungen zu 
der sparer zu erw~hnenden Arbeit von Wal ther  1) aufgeffihrt. 
Da mir die betreffende Literatur nicht zug~inglich war, so muss 
ich reich an die dort gegebenen Daten halten. Darnaeh sahen 
Sirena und Perniee ~) bei Hundep nach Injection von Sperma 
aus den Samenblasen eines tuberculSsen Monschen Tuberculose 
1) Wal ther ,  Hans,  s. S. 110 Anm. 
~) Sirena und Pernie% G~zzetta degli ospitali. 1887. 
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entstehen. Gleichfalls positive Resultate hatten bei Khnlichen 
Experimeuten Solles x) und Fo~). 
Ferner machte F. Spano 3) in 8 F~llen Versuche mit In- 
jection des Spermas tubercul6ser IndiViduen in die Bauchh6hle 
yon Meerschweinchen. Das Sperma gewann er aus den Samen- 
blasen, in einem der F~lle aus dem Hoden selbst. Nut in 
2 F~illen hatte er negative Resultate, und in diesen beiden FKllen 
stammte das zur Impfung benutzte Sperma yon Individuen, die 
nicht an Lungentuberculose, sondern an localer Gelenktuberculose 
litten. Dagegen fielen sKmmtliche anderen Versuche mit dem 
Sperma Lungenschwindsiichtiger positiv aus; die geimpften Meer- 
schweinchen warden tubercul6s. Bei 2 weiblichen Thieren wurde 
nach gleichzeitiger Injection yon Sperma in die Vagina Genital, 
tuberculose beobachtot. In 2 Fi~llen gelang der directe mikro- 
skopische Nachweis yon Tuberkelbacillen im Sperma~ 3real er. 
gab die Cultur ein positives Resultat, 5real gelang die Ueber- 
tragung; dabei bleibt eine Beobachtung ausser Betracht, bei der 
die Bacillen ira Sperma nachweisbar waren, abet ein Ueber- 
tragungsversuch nicht gemacht wurde. Uebrigens ist ein Fall 
Spano's anders als die fibrigen zu beurtheilen, da bei ihm 
eine beginnende Hodentuberculose trotz des anscheinend ormalen 
Aussehens des Hodens mikroskopisch nachgewiesen wurde. 
Ferner giebt Maffucci 4) einen kurzen Bericht fiber hierher 
gehSrende Versuche. Er impfte in die Jugularvene m'~nnlicher 
Kaninchen starke Desert Tuberkelbacillen ein and wies gewisse 
Zeit sp~ter Tuberkelbacillen sowohl im Sperma, als auch im 
Hoden theils mikroskopisch, theils durch Impfversuche nach. 
Die Anordnung seiner Versuche geht aus seinen kurzen Mitthei- 
lungen nicht klar hervor; doch kommt Maffucci naeh der ver- 
schiedenen Zeit, innerhalb welcher er Tuberkelbacillen inerseits 
im Inhalt tier SamenkanKlchen~ andererseits im InhMt der Samen- 
1) Sol les,  Journ. m4die, de Bordeaux. 1892. 
~) ].~'o~ Gazzetta degli ospitali. 1892. 
5) F. Spano, Recherches baet4riologiques sur le sperme d'invidus affect4s 
de tuberculose. Revue de la tuberculose. 1893. No. 4. 31. Dec*. (Trad: 
de la Gazzetta degli ospitali. Nov. 1893.) 
4) Maffueci,  Ueber das Yerhalten des Embryo gegen Infectionen. Cen- 
tralblatt ffir allgem. Pathol. und path. Aaat. 1894, S. 1 . . . .  
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bl~schen nachweisen konnte, zu der Ansicht, dass nicht de/~ 
Hoden die Bacillen abgebe, sondern dass die Schleimhaut der 
Samenblilschen dies besorge. 
Schliesslich erw~hne ieh noch eine Beobaehtung yon hu-  
beau1), die dieser auf dem 3. Congress zum Studium der Tu- 
berculose in Paris mittheilte. Er giebt an, den Koch'schen 
Bacillus in dem Sperma eines anscheinend Gesunden gefunden 
zu haben. 
W/ihrend nun die bisher beschriebenen Experimente alle 
mehr oder weniger positive Resultate aufzuzeichnen haben~ sind 
noch 3 Arbeiten mit negativem Ergebniss zu erwi~hnen. 
Rohl f f  ~) maehte 10 Versuche mit Verimpfung von Samen 
phthisischer menschlieher Leichen, den er nach ErSffnung der 
Samenblasen mittelst ausgeglfihter Drahtschlinge ntnahm und 
in die vordere Augenkammer yon Ziegen oder Kaninchen fiber- 
trug. Diese Experimente, die alle negativ ausfielen, beweisen 
nichts; denn namentlich ist die verimpfte Samenmenge viel zu 
gering; dann sind Ziegen fiberhaupt der Tuberculose nicht so 
leicht zug~inglich, und schliesslich tSdtete Rohl f f  seine Thiere 
zu friih, nehmlich durehschnittlich nach etwa 7 Wochen; nut 
eines blieb 6 Monate am Leben. Bei Kaninchen und vollends 
bei Ziegen verliiuft die Tuberculose viel langsamer ale etwa bei 
Meersehweinehen, so dass man nach 7 Woehen noeh nicht sicher 
auf ausgesprochene V r~inderungen rechnen kann. 
Westermayer  3) brachte grSssere Mengen yon Hoden und 
Ovarien, die er an chronischer Tuberculose gestorbenen mensch- 
lichen Leichen entnommen hatte, in die BauchhShle yon Kanin- 
ehen. Er verffigte fiber 17 F~lle, 14 Mi/nner und 3 Weiber, von 
deren Gesehlechtsdriisen er Stfickchen auf 17 Kaninchen verimpfte. 
3 davon gingen an Sepsis zu Grunde: keines der fibrigen Thiere. 
die Anfangs naeh 6, sp~ter nach 8 Wochen getSdtet wurden, er- 
krankte an Tuberculose. 
Ausserdem f/~rbte Westermayer  yon Hoden und Ovarien 
i) Aubeau, Centralbl. f allgem. Path. und path. Anat. 1894. S. 327. 
~) Roh|ff, ~ Ernst, Beitrag zur Frage yon der Erblichkeit der Tuber- 
culose. Inaug.-Diss, Kiel 1885. 
3) Westermayer, Eugen~ Beitrag zur Frago yon der Vererbung der 
Tuberculose. Inaug.-Diss. Erlangen. Nfirnberg 1893. 
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je 5--6 Schnitte auf Tuberkelbacillen unfl je 2--3 Sehnitte mit 
Alauncarmin, konnte abet nie Tuberkel oder Tuberkelbaeillen 
auffinden. Dagegen hatte Westermayer  einmal mit dem 
ttoden eines an acuter Miliartuberculose der Lungen Gestorbenen 
sowohl bei der Verimpfung als aueh bei der mikroskopischen 
Untersuchung auf Tuberkelbacillen ein positives Resultat. 
l)a Westermayer  aueh nut mit Kaninchen experimentirte 
und er diese blos 6--8 Wochen am Leben liess, so l~sst sieh 
gegen seine Experimente gleiehfalls der Einwand machen, dass 
er seine Versuchsthiere zu friih getSdtet habe. In seinem posi- 
tiven Fall, den er bei acuter Miliartubereulose erzielte, war es 
offenbar auch noch nicht zu einer weiteren Verbreitung der 
Tubereulose gekommen. Denn er giebt nut an, dass die ein- 
gefiihrte Substanz, ebenso wie in seinen iibrigen Versuchen, zu 
einem in der BauehhShle liegenden KSrper vereinigt, vorgefunden 
wurde; derselbe habe sich jedoch bedeutend vergrSssert gezeigt, 
und beim Einsehneiden sei aus ihm eine dicke, k~sige Masse 
herausgequollen, i  weleher Tuberkelbacillen nachgewiesen wurden. 
Walther ~) machte sowohl genaue mikroskopische Unter- 
suchungen, als auch Impfversuche. Er untersuehte 12 F~ille yon 
chronischer Lungenphthise; in seinen ersten 3 F~llen maehte er 
Schnittpr~parate yon Hoden, Nebenhoden, Prostata und AUS: 
strichpr~parate v to Inhalt der Samenbl~schen, und f~rbte diese 
naeh Ziel-Neelsen. In den 9 fibrigen F~llen maehte er so- 
wohl diese Untersuchungen, als auch fibertrug er jedesmal die 
H~ilfte des Hodens, entweder verrieben oder in kleine Stiickehen 
zersehnitten, in die Bauchhiih!e yon Meersehweinchen, die er 
naeh 3 Monarch t5dtete. Die Thierexperimente fi len s~mmflieh 
•egativ aus, und in allen den sorgf~ltig untersuehtcn 161 Hoden-, 
48 Nebenhoden-, 63 Prostatasehnitten und den Ausstriehpr~paratenl 
wurde nieht ein einziger Tuberkelbacillus gefunden. 
Die Untersuehungen also, die bisher der Frage, ob bei 
TuberculSsen die Geschlechtsdriisen und deren Secrete Tuberkel- 
baeillen enthielten oder nieht~ gewidmet wurden, batten keine 
~) Walther ,  Hans, Eine Controluntersuchung dot Jani'schen hrbeit: 
,Ueber das Vorkommen yon Tuberkelbagillen im gesunden Genital- 
apparat beiLungenschwindsuchV. Z iegler 's  Beitriige. Bd. XVI. 1894. 
S. 274. 
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einheitliehen Resultate. Es kann dies freilich dadurch bedingt 
sein, dass eben die versehiedenen F/ille keineswegs gleieh sein 
miissen, dass also fiberhaupt stets nut in einem gewissen Pro- 
centsatz der Untersuchungen positive Resultate zu erwarten 
sind. Andererseits kann das Resultat der Untersuchungen auch 
yon gewissen /iusseren Umst/~nden und Fehlern in der Versuchs- 
anordnung beeinfiusst sein, wie bei versehiedenen der geschil- 
derten Experimente bereits hervorgehoben wurde. Schliesslich 
mag abet auch noch ein Unterschied darin bestehen, ob die 
Gesch]eehtsdr/isen selbst, oder ob das Sperma, das ja nicht das 
reine Produkt der Hoden ist, sondern dem noch anderes Secret 
beigemischt wird, zur Untersuehung benutzt wird. In dieser 
Hinsicht f/illt auf, dass, wiewohl Jani 1) eben im ttoden bei der 
mikroskopischen Untersuchung Tuberkelbacillen gefunden hat, 
dennoch die Verimpfung dieses Organes, ebenso wie die des 
Ovariums, in fast allen F/illen keine Tuberculose im Gefolge 
hatte. Nut ein Fall yon Landouzy und Martin~), sowie der 
Fall yon Cavagnis ~) maehen hiervon eine Ausnahme. Dagegen 
haben alle Untersucher, mit Ausnahme yon Rohlff4), bei der 
Verimpfung yon Sperma tuberculSser Individuen in einem mehr 
oder weniger grossen Theil ihrer F/ille positive Resultate gehabt. 
Dies mag vielleicht darauf hinweisen, dass nicht der Hoden 
virulente Bacillen abgiebt, sondern dass solche erst innerhalb 
der samenleitenden Kanlile dem Sperma beigemischt werden, eine 
Vermuthung, der auch Birch-Hirschfeld ~) in seinen Bemer- 
kungen zu Walther 's  Arbeit Raum giebt, ebenso wie Maffucei 6) 
auf Orund seiner Versuche zu dieser Ansicht gelangt. Dass 
die mikroskopischen Befunde Jani 's  und Watther 's  fiber den 
Samenblaseninhalt damit nicht im Einklang stehen, ist ja bei 
den geringen Mengen, die zur mikroskopisehen Untersuchung 
kommen kSnnen, ohne Belang. Man kann sagen, alle Experi- 
mente mit yon Leichen entnommenem Material sind insofern 
~) J an i ,  a. a. O. 
~) Landouzy und Martin, 1. c. 
2) Cavagnis, l. c. 
4) Rohlff, a. a. O. 
a) Birch-Hirschfeld bei Wa]ther, a.a.O. 
~) Maffueci~ a. a. O. 
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nicht ganz rein, als dabei immer auch etwas Blut mit verimp~t 
wird. Allein dann ist doppelt auffallend, dass die Impfversuche 
mit Heden- and Eierstocksubstanz fast gar keine positiven Re- 
sultate aufzuweisen haben, im Gegensatz u denen mit Sperma, 
w~ihrend ech die ersteren Organe viel mehr Blut in sich ent- 
halten, als etwa bei ErSffnung der samenleitenden Kan~le deren 
Inhalt beigemischt wird. 
Da ich nun die Frage, ob bei tubereulSsen I dividuen die 
Geschlechtsdrfisen oder deren Secretionsprodukte virulente Tu- 
berkelbacillen enthalten, nach den Resultaten der bisherigen 
Experimentatoren keineswegs fiir abgeschlossen halte, diese Frage 
aber bei der Lehre yon der Yererbung der Tuberealose doch 
eine gewisse Rolle spielt, so habe ich mit dem Material des 
GSttinger pathologischen I stituts daranf ausgehende Experimente 
angestellt. Dabei wendete ich racine Aufmerksamkeit gleieh- 
zeitig dem Hoden und dem Inhalt der Samenblasen, auf der 
anderen Seite dem Eierstock zu. Ich zog dabei sowohl Indivi- 
duen in den Kreis meiner Versuehe, die an chronischer Tuber- 
culose gestorben waren, als auch solche, bei denen sich acute 
Miliartuberculose gefunden hatte, sowohl Fs yon Tuberculose 
~ornehmlich der Lungen, als auch F~lle yon Tuberculose anderer 
Organe. 
Ich verfuhr dabei im Allgemeinen folgendermaassen. Bei 
mKnnlichen Leichen pr~iparirte ich an den herausgenommenen 
Beckenorganen die Samenblasen frei und schnitt dieselben, nach- 
dem ich den Duetus ejaeulatorius mit einem Bindfaden zugebunden 
hatte, unerSffnet heraus. Die Hoden holte ich in der gew6hn- 
lichen Weise dureh den Leistenkanal heraus and schnitt sic 
ab. Bei weiblichen Leichen schnitt ich die Ovarien nach Sec- 
tion der Bauchh6hle heraus. Ich verwendete dazu reine In- 
strumente, die bei der vorausgegangenen Section nicht benutzt 
worden waren. Die herausgeschnittenen Organe legte ich dann 
zun~chst mit Ausnahmo der beiden ersten Versuehe, we dies 
nicht geschah, ffir 89189189 Stunden in Sublimat (1:1000) 
und wusch sic dann in Wasser ab. Hierauf wurde in die Samen- 
blasen an deren Fundus mit steriler Schere ein kleiner Einschnitt 
gemacht, und der ausfliessende Inhalt in steriier Glasschale auf- 
gefangen. War der Inhalt sehr z~he oder nur in geringer Mengo 
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vorhanden, so wurde eine gewisse Menge steriler Koehsalzliisung 
(0,75 pCt.) zugesetzt, und die Masse mit sterilem Glasstab um- 
geriihrt. Dann wurde yon dieser Masse mit steriler Pravaz'seher 
Spritze meist ziemlich eine ganze Spritze yell Meerschweinehen 
und Kaninchen in der Mittellinie des Bauches, we die Haare 
vorher abgeschnitten wurden, in die BauchhShle injicirt. 
Die Hoden und Ovarien schnitt ich zuni~chst mit sterilem 
Messer in der Mitte dutch, wozu ieh zwei verschiedene Messer, 
das eine zum Anschneiden der ~usseren Schiehten, das andere 
zum Durehschneiden der tieferen Theile benutzte, und schnitt 
dann aus der Mitte des Organs dureh einige kreuz und quer ge- 
fiihrte Sehnitte mit Messer und Schere mehrere kleine Stiick- 
chert yon etwa Linsen- bis ErbsengrSsse heraus, die ich sofort 
in sterile Glassehalen brachte. Dann wurde bei den Versuchs- 
thieren eine k]eine Laparotomiewunde angelegt: die Haare am 
Bauch wurden abgesehnitten u d rasirt, und die Haut mit Seife und 
Sublimat gereinigt. Dann wurde in der Mittellinie des Bauches 
etwas oberhalb des Nabels ein L~ngssehnitt dutch die Haut 
gemacht, und in der Tiefe die Theile in der Linea alba vor- 
sichtig zwischen 2 Pineetten durchtrennt. Nach sehmaler Er- 
5ffnung des Peri~toni~ums wurde eines oder mehrere der Stfick- 
then Hoden- oder Eierstocksubstanz in die BauehhShle versenkt. 
Muskeln und Periton'~ium wurden dann meist mit einer, die 
Haut meist mit 2w3 Ni~hten vereinigt, und auf die Wunde Der- 
matol oder Jodoform aufgestreut. 
Als Versuehsthiere benutzte ich in allen Versuchen Meer- 
schweinchen, da diese Thiere ffir Tubereulose am empf~nglichsten 
sind. In 3 Versuehsreihen impfte ieh ausser den Meersehweinchen 
aueh noch einige Kaninchen. Da jedoeh der Kaninehenbestand 
unseres Institutes im Laufe meiner Arbeit sieh bedeutend ver- 
ringerte, und ausserdem die geimpften Kaninehen h~tten viel 
l~nger am Leben bleiben mfissen, so verziehtete i h in den fo]gen- 
den Yersuehen auf die Verwendung yon Kaninehen. Hier mSehte 
ich ausserdem noch besonders hervorheben, dass Spontantuber- 
culose in den St~illen des neuen Giittinger pathologisehen I - 
stituts bisher noeh bei keinem Thiere beobaehtet worden ist. 
Eine gewisse Zeit naeh der Impfung wurden sodann die 
Thiere, die bis dahin in besonderen Sti~llen gehalten wurden, 
Archiv L pathol. Anat. Bd. 142. Hft. 1. 8 
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dureh einen Schlag in's Genick getiidtet; und zwar liess ieh die 
Meerschweinchen mindestens 8 Wochen, einen grossen Theil abet 
auch liinger~ big zu 3 Monaten, am Leben; die Kaninchen des 
ersten Versucheg tSdtete ich gleichfallg schon naeh 8 Wochen; 
da diese Zeit jedoch ffir die Entwiekelung einer Tuberculose 
bei Kaninchen im Allgemeinen zu kurz ist, so wartete ich bei 
den Kaninchen der anderen beiden Versuehsreihen, in welchen 
solche verwendet wurden, bei einem beinahe 389 bei den iibrigen 
4Monate. Die Thiere wurden dann sofort gecirt, und falls 
tuberculiise oder auch nut verdgchtige Veri~nderungen gefunden 
wurden, so wurde die Diagnose durch die mikroskopische Unter- 
suehung esichert. In den Fiillen, in welchen die Section keine 
Vedtnderungen auffinden liess, wurde doeh von Lunge, Milz, 
Leber und bIiere, sowie yon etwa vergrSsgerten Lymphknoten 
ein Stiick zur mikroskopisehen Untersuchung gehiirtet. Zu die- 
sere Zweck kamen die Stiicke in Alkohol in steigender Concen- 
tration, dann in Xylol, um schliesslich in Paraffin eingebettet 
zu werden. Die mit dem Mikrotom gemachten Sehnitte wurden 
Anfangs mindestens 2 Stunden im Briitofen bei 37 ~ spitter 
18--24 Stunden bei Zimmertemperatur in Carbolfuchsin gefiirbt, 
dann in lprocentigem Salzsi~urealkohol entfi~rbt und mit Methylen- 
blau leicht gegengefiirbt. Bei einem Theil der Schnitte wurdo 
nebenher auch eine Fi~rbung mit Pikrolithioncarmin vorgenommen, 
Die Untersuchung auf Tuberkelbacillen geschah stets mit Zeigs'- 
sehem apochromatischem Oelimmersions-Objectiv 2,0mm Brenn- 
weite, 1,30 numerigcher Apertur. 
Von den zur Impfung verwendeten Hoden und Ovarien 
wurden gleichfalls nach derselben Methode mehrere Schnitte 
angefertigt. Bei ihrer Untersuchung hatte ieh weniger im Sinne, 
in der Weise wie Jani und Andere es gethan, eine mSgliehst 
sorgfiiltige Untersuchung auf Tuberkelbacillen vorzunehmen, viel- 
mehr lag mir hauptsiiehlieh daran, festzustellen, ob etwa tuber- 
culSse Veri~nderungen in den zur Impfung verwendeten Organen 
vorhanden seien, die einen etwaigen positiven Ausfall des Impf- 
versuehes in wesentlich anderem Lichte hiitten erseheinen lassen 
miissen. Nebenher suchte ieh wohl auch in diesen Organen 
naeh Tuberkelbacillen, und zwar, wie ich bier schon bemerken 
kann, stets mit negativem Resultat; doch mache ich keinen 
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Anspruch darauf~ class dieso Untersuchungen ganz genau gewesen 
w~iren. 
Ich babe schon erw~hnt, dass ich zum Zweck der Be- 
urtheihmg der Frage, ob der Samen tuberculSser Individuen 
Tuberkelbaeillen enthalt% mit dem Inhalt der Samenb]asen 
experimentirt babe. Ieh will deshalb gleieh im Voraus einem 
Einwand begegnen ,der  gegen meine Experimente rhoben wer- 
den kSnnte, nebmlich ob ich auch wirklieh Samen zur Impfung 
benutzt babe. Sowohl Rohlffl), als auch G~rtner ~) werfen 
Landouzy nnd Martin vor, dass sic bei ihren auf S. 105 
yon mir beschriebenen Experimenten ,,nicht mit dem Samen, 
d.h. Hodenprodukt yon Meerschweinchen gearbeitet haben~ son- 
dern mit dem Secretionspl'odukt der sogenannten Samenblasen, 
welches den Vaginalpfropf bildet", Dieser Einwand mag gegen- 
fiber den Landouzy und Martin'sehen Versuchen gereehtfertigt 
sein, und ich lasse ihn auch gegeniiber einem von meinen eigenen 
Versuchen gelten, bei welehem ich gleichfal]s den Samenblasen- 
inhalt eines tubercu/Ssen Meersehweinchens verimpfte. Denn 
ich habe sp~iter wiederholt den Samenblaseninhalt yon Meer- 
schweinchen mikroskopisch untersucht, jedoch hie Spermato- 
zoen darin ridden kSnnen. Ffir meine iibrigen Versuche abet 
mit yon menschlichen Leichen entnommenem Material kann 
dieser Einwand nicht bestehen. Denn so oft ich den Rest 
des zur Impfung benutzten Samenblaseninhalts unter das Mikro- 
skop nahm, jedesmal waren massenhaft Spermatozoen darin ent- 
halten. 
Icb komme nun zur Aufziihlung der von mir angestellten 
Experimente. Jedem derselben schicke ich die pathologiseh- 
anatomische Diagnose der Leiche voraus, von weleher Theile zur 
Impfung benutzt wurden. 
1. Versucb .  
M~nnliche Leiche~ K. K., 32 Jahre alt, gestorben IO. Juli 1894~ obducir~ 
11. Juli 1894. hnatomisehe Diagnose: Phthisis cavernosa. K~isige Pneu- 
monie und Bronchopneumonie. Bronchiektatisehe Cavemen. Emphysem. 
Pleuritis adhaesiva. Thetis verkalkte und verk~ste~ theils nut gesehwollene 
und anthrakotische und mit miliarea Tuberkeln versehene bronehiale Lymph- 
z) Rohlff~ a. a. O. 
~) G~rtner~ a. a. O. S. 231. 
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knoteu. Bronchitis putrida. Embolie der Lungenarterien. Pericarditis ad- 
haesiva. Dilatation des rechten Ventrikels. tterzschwie[en. Herzthromben. 
Fettige Degeneration der tterzmusculatur. Fensterung der Aortenklappen. 
TuberculSses Larynxgeschwfir. Tuberkel in den Plicae ary-epiglotticae. 
Verfettung der Nierenrinde. Miliare Tuberkel in Nieren und Leher. Stauungs- 
leber. Peripherische Fettinfiltration der Leber. Verki~sung der mesenterialen 
Lymphknoten. TuberculSse Darmgesehwfire. 
Der Inhalt der rcchten Samenblase wird etwa mit der doppelten Menge 
KochsalzlSsung verdfinnt, und davon wird je 89 Pravaz'sche Spritze in die 
BauchhShle yon 
Thier I, miinnlichem Meerschweinchen, 
Thier 3, weiblichem Kauinchcn~ gespritzt. 
Veto linken Hoden wird je ein etwa erbsengrosses Stfiekchen in die 
BauchhShle yon 
Thief 3~ weiblichem Kaninchen, 
Thier 4, weiblichem Meerschweinchen~ gebracht. 
Th ier  1~ Meerschweinehen, wird am 6. September 1894~ also 8 Woehen 
nach der Impfung, getSdtet. Bet der Section finden sieh ziemlich zahlreiche 
bis stecknadelkopfgrosse, graue KnStehen in der vergrSsserten Milz und 
etwas weniger zahlreiehe~ ebenso grosse graue KnStchen in der Leber, ein 
ganzes Packet vergrSsserter und im Centrum verkilster Lymphknoten an der 
Leberpforte~ sowie Verk~sung mehrercr etroperitoniialer Lymphknoten. Die 
Lungen sind ganz fibers~t mit grauen KnStchen~ doch stud diese alle noch 
sehr klein~ submiliar. Zum Theil zeigen die KnStchen in den verschiedenen 
Organen im Centrum u 
Bet der mikroskopischen Untersuchung zeigt sich die tuberculSse Natur 
der ~erschiedenen, gefundenen KnStchen. In der Leber sind mikroskopisch 
sehr hochgradige Ver~nderungen; ausser einigen grSsseren KnStchen~ die 
sich als nekrotische Heerde erweisen~ in denen eine ungemein grosse Menge 
Kokken, aber auch vereinzelte Tuberkelbacillen sichtbar sind~ ist die Leber 
ganz durchsetzt yon Zfigen und Netzen yon Granulationsgewebe~ das nament- 
lich im Bereich des periportalen Bindegewebes verliiuft, aber auch in die 
einzelnen Leberliippehen eiadringt~ und das nicht sehr zahlreiche Tuberkel- 
bacillen enthiilt. Ausserdem flnden sieh auch noch da und deft typische~ 
reticulirte Tuberkel mit centraler Verk~isung und reichlichen Tuberkelbacillen. 
In der Milz finden sich m~ssig reichliche Tuberkelbacillen. Sehr reichlich 
sind dieselben ferner in den K-nStchen in den Lungen; sie liegen hier zum 
Theil in den verdiekten Alveolarsepten, zum Theil abcr auch in den ver- 
kleinerten und mit Exsudat geffil[ten Alveolen. An manehen KnStchen in 
der Lunge zeigt sich mikroskopisch centrale Verk~sung. Ein vergrSsserter 
bronchialer Lymphknoten zeigt bet der mikroskopischen U tersuchung gleich- 
falls tubercnlSse Ver~nderungen~ jedoch noch ohne Verk~sung; die Zahl der 
Tuberkelbacillen i  ibm ist eine miissige. Sehr gross ist die Zahl der 
Tuberkelbacillen dagegen in einem der verk~isten Lymphknoten yon der 
Leberpforte. 
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Th ier  ~ Kaninehen~ wird gleichfalls am 6. September 1894 getSdtet. 
Es finden sich bet ibm keine Verilnderungen ausser verschiedenen, grau- 
weissen, bis nahezu linsengrossen KnStehen in der Leber (ira Ganzen etwa 10), 
die zum Theil im Centrum verkiist erscheinen. Die mikroskopisehe Unter- 
suehung giebt keiaen sieherea Aufschluss; die KnStehen bestehen zum 
grSssten Theil aus einem grosszelligen Graaulationsgewebe mit vielen grossen 
Riesenzellen; deren Kerne jedoeh weniger am Rand, als in der Mitre liegen. 
In der Mitte der KnStehen ist ein dutch radiiir angeordnete grosse Spindel- 
zellen und einige Riesenzellen ringsum sehr scharf abgegrenzter Kern, der 
theils aus nekrotisehen Massen, theils aus sehr intensiv gef~trbten kleinen 
Rundzellen besteht. Die KnStchen erinnern in maneher Hinsieht an tuber- 
eulSse Ver~nderungen, jedoeh sprieht aueh manches gegen Tuberculose. 
Tuberkelbacillen wurden trotz eifrigen Suchens nirgends gefunden. 
Th ie f  3~ Kaninchen~ ebenfalls am 6. September 1894 getSdtet, hat 
KnStehen in der Leber, die sich bet tier mikroskopischen Untersuehung als 
CoeeidienknStehen rweisen. TuberculSse Ver~nderungen oder Tuberkel- 
baeillen sind nirgends aufzufinden. 
Th ier  4, tdeerschweinehen, das am 2. September 1894 3 Junge geworfen 
hat (s. uaten S. 128), wird am 13. September 1894, also 9 Wochen nach 
der Impfung, getSdtet. Es finder sieh im Netz, etwa eatsprechend der Stelle 
der Laparotomie, jedoeh nieht mit der vorderen Baachwand "r 
eta etwa kirschgrosser, fester Knoten, der in seinem Innern fast ganz in 
eine welch% graugelbo Kilsemasse verwandelt ist. Die nicht sonderlieh ver- 
grSsserte Milz enthMt ziemlich zahireiche, hirsekorngrosse and kleinere Kniit- 
chert. In der Leber finder sich ein einziges stecknadelkopfgrosse% grau- 
ge|bes KnStchen, fiber dem die Oberfl~iche twas eingezogen ist. Dagegen 
sind an der Leb~rpforte 3 etwa bohnengrosse Ll?mphknoten, die in ihrer 
Mitte ausgesprochene V rkiisung zeigea. In den Lungen finder sieh nur 
im rechten Oberlappen ein etwa steeknadelkopfgrosses, grauweisses KnStchen, 
und ganz in dessert N'~he noch 2 andere, etwas kleinere und weniger scharf 
gegen ihre Umgebung abgesetzte [Ieerdchen yon dunkelgraurother Farbe. 
Bet der mikroskopischen Untersuehung fiaden sich in der aus Granu- 
lationsgeweb~ hest~hendea Wand des K~seknotens im Netz eine grosse Zahl 
yon Tuberkelbacillen. Aueh das KnStehen in der Leber~ das mikroskopisch 
noch ~on mehreren~ kleineren KnStchen umgeben ist, sowie die KnStchen 
in der Milz erweisen sich als aus tubereulSsem Granulationsgewebe bestehend, 
in welchem eino grSssere Zahl yon Tuberkelbacillen sich nachweisen liisst. 
Das grSssere KnSteben in der Lunge ist gleichfalls ein Taberkel mit zahl- 
reichea Tuberkelbacillen; dagogert sind die kleineren geerde kleine Pneu- 
monien, in deren Bereich die Alveolen mit Exsudatzellen and rothea Blut- 
kSrperelaen, theilw~isB uuch mit Blutpigment geffillt sind; Tuberkelbacillen 
sind in ihnen nicht nachzuweisen. Zwei der portalen Lymphknoten, die 
zur mikroskopisehen Untersuchung kamen~ lassen starke tuberculSse Ver- 
~nderungen mit starker Verk~sung erkennen; jedoeh ist die Zahl der ge- 
fundeaen Tuberkelbaeillen keine sehr grosse. 
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II. Versuch.  
Miinnliche Leiche, A.K.,  30 Jahre air, gestorben 16. August 1894, ob- 
ducirt 17: August 1894. Anatomische Diagnose: Phthisis cavernosa. Miliar- 
tuherculose in Lungen, Milz, Nieren, Darm und Leher(?). K~sige Pneumonie 
and Bronchopneumonie. Peribronchitis fibrosa. Bronchitis acuta. Pieuritis 
adhaesiva. Pericarditis fibrinosa. Hydropericard. Dilatation des rechten 
Ventrikels. Endocarditis fibrosa aortica. Endocarditis verrucosa aortica. 
Verfettung der Intima der Aorta und des grossen Segels der ~Iitralis. Ver- 
kiiste, verkalkte und geschwollene tracheale, bronchiale und mesenteriale 
Lymphknoten. Abnormor Hilus an der rechten Nierc. Thrombose der 
tinken Nierenvene und ihrer kleineren heste. Braune Leberatrophie. Pharyn- 
gitis. Enteritis follicularis, ll~.morrhagien in der Darmschleimhaut. Peri- 
splenitis. Kleine Nebenmilz. Perihepatitis. Oedem und Emphysem in den 
Lungen. 
Der Inhalt der rechten Samenb]ase wird mit etwa der 6fachen Menge 
steriler KochsalzlSsung verd/innt, und davon wird je ~ Pravaz'sche Spritze 
in die BauchhShie yon 
Thier 5, weiblichem Kaninchen, 
Thief 6, m~nnlichem Kaninchen, 
Thief 7~ weibliehem Meerschweinchen, 
Thier 8, m~nnlichem Meerscbweinchen, gespritzt. 
Von beiden Hoden,. in welchen die mikroskopische Uutersuchung tuber- 
culSse Ver~nderungen nicht auffinden l~isst, werden etwa linsen- bis erbsen- 
grosse Stfickehen herausgeschnitten, u d davon wird je eines in die Bauch- 
hShle yon 
Thief 9, weiblichem Kaninchen, 
Thief 10, m~nniiehem Kaninchen, 
Thier 11~ m~nnliehcm Meersdhweinehen, 
Thier 12, m~nnlichem Meerschweinehen, gebracht; 
nnd zwar bekommt Thier 9 und Thief 11 ein Stfickchen des reehten Hodens, 
Thief 10 und Thief 12 ein Stfiekchen des linken Hodens. 
Th ie f  5, Kaninchen, wird am 29. November 1894, also 15 Wochen 
nach der Impfung, getSdtet. Es fiuden sich in der Leber eine sehr grosse 
~enge etwa hirsekorngrosser, undlicher KnStchen yon graugelber Farbe; 
namentlich das Centrum ist bei einigen recht gelb und etwas weicher, a]s 
die Peripherie. Mikroskopisch besteben diese KnStchen aus fiberwiegend 
grosszeUigem Granulationsgewebe, in welches an verschiedenen Stellen Riesen- 
zellen, zum Theil yon enormer GrSsse, eingelagert sind; die Kerne derselben 
]iegen jedoch namentlieh im Centrum. Etwas seitlich veto Centrum des 
KnStchens ist ein durch radi~ir angeordnete, grosse Spiadelze]len und einige 
RiesenzelIen ringsum scharf abgegrenzter Heerd, tier im Gaazen aus kleinen, 
intensiv sich f~rbenden Kernen bestebt und eine unregeim~ssig eckige, 
etwas mehr 1Rngliehe Form hat. Diese Kn6tehen gleiehen sehr den bei 
Tbier 2 in der Leber ogefundonen KnStchen~ und auch hier fftllt die Durch- 
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suehung auf Tuberkelbacillen negativ aus. Es erscheint deshalb als wahr- 
scbeinlich, dass es sicb in beiden Fiillen um irgend einen anderen Prozess 
handelt, der "nit Tuberculose nichts zu tbun bat. 
Die fibrigen Organe lassen keine besonderen Ver~nderungen erkennen; 
nur in der einen Niere ~indet sich ein kleiner, nur .nikroskopiscb sicbtbarer, 
kleinzelliger, interstitieller Heerd, nahe der Grenze gegen die Marksubstanz, 
in welche.n aber Tuberkelbacillen nieht zu finden sind. 
Th ier  6, Kaninehen, wird am 6. December 1894, also 16 Wochen nacb 
der I.npfung, todt in seine.n Stall gefunden. Weder die Section, noch die 
.nikroskopisebe Untersucbung der verscbiedenen 0rgane konnte einen Auf- 
schluss fiber die Todesursache geben. Das einzige, was gefunden wird, ist 
ein hirsekorngrosses Knbtchen unter der Leberkapsel, alas sich bei tier 
mikroskopischen Untersuchung als Coecidienknbtchen rweist. Tuberkel oder 
Tuberkelbaeillen werden nirgends gefunden. 
Th ie f  7, Th ier  8, Th ier  11 und Tb ier  12, lauter Meersehweincben, 
werden alle am 27. October 1894~ also 10 Woeben naeh der I.npfung, getbdtet. 
Bei keinem sind tubereulbse Ver~nderungen, weder .nakroskopiscb, noch 
mikroskopiseh nachzuweisen. 
Th ier  9, Kaninchen, wird am 17. December 1894 und Th ier  10, Kanin- 
chen, am 18. December 1894, also 4 Monate nach der I.npfung, getbdtet. 
Es wird gleichfalls niehts yon Tuberculose gefunden. 
III. Versuch. 
Dieser Versuch wurde ausnah.nsweise "nit de.n Samenblaseninhalt eines 
Meerschweinchens ausgeffihrt~ und zwar des i.n I. Versuch tuberculbs ge- 
wordenen und am 6. September 1894 getbdteten Thieres 1. Die n~ihereu An- 
gaben fiber die anatomischea Ver~.nderungen finden sich auf S. 116. 
Veto Inbalt der rechten Sa.nenblase, mit etwa der 4 fachen Menge Koch- 
salzlbsung ,~erdfinnt, wird 1 Pravaz'sche Spritze 
Thier 13~ weiblicbe.n Meerschweinehen, 
veto Inhalt der linken Sa.nenblase, ,nit etwa der 6faehen Menge Koehsalz- 
15sung verdfinnt, wird 1 Pravaz'sche Spritze 
Thier 14, .niinnliche.n Meerschweincben, 
in die Baucbbbhle gespritzt. 
Th ie r  13 wird am 18. Dece.nber 1894~ also beinahe 389 nach 
der I.npfung, Th ie r  14 am 27. November 1894, also 25 Monate nach der 
Impfung, getbdtet. Die Untersuehung der Organe bat bei beiden ein voll- 
st~ndig negatives R, esultat. 
IV. Versuch.  
MKnnliehe Leiche, G. R., 40 Jahre alt, gestorben I0. October 1894, ob- 
ducirt 11. October 1894. Anato.nische Diagnose: Tuberculose des 11. und 
12. Brust- und 1. und 2. Lendenwirbels. Ileopsoasabscesse. Communication 
eines pr~vertebralen Abscesses rechts mit tier Pleurah5hle. Friscbe sero- 
fibrinbse Pleuritis. Embolie der Pulmonalis~ haupts~chlich der rechten Lunge. 
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Thrombose dcr Vena iliaca sinistra. Alto adhesive Plcuritis mit partieller, 
sehwieliger Verdickung der Pleura links. VergrSsserte Milz. Parenehyma- 
tSse Nephritis. 
Veto rechten Hodon werden 2 mikroskopische Pr~parate angefertigt. 
Die sorgfMtige mikrosk0pische Untcrsuchung derselben liisst nirgends tuber- 
culfse ver~nderungen u d auch keine Tuberkelbacillen auflinden, trotzdem, 
dass in Folge des positiven Ausfalls der Impfung naehtr~glich noch sehr 
genau nach Tuberkelbacillen gcsucht wurde. 
Die linke Samenblase und dor rechte Hoden werden nach ihrer Ent- 
nahme aus der Leiche zun~chst ffir kurzo Zeit in Sublimat gelegt. 
Der Inhalt der linken Samenblase wird mit ungefiihr der 3fachen Mengo 
Kochsalzl5sung verdfinnt, und davon werdcn je 88 einer Pra~az'schen Spritzo 
in die BauchhShle yon 
Thier 15~ weiblichem •ecrschweinchen, 
Thior 16, weiblichem ~Ieersehweinchen, 
Thief 1% weiblichem Kaninchen~ 
Thief 18, weiblichem Kaninchen~ gespritzt. 
Vom reehten Hoden wird je ein etwa linscngrosses Stfiekchen in die 
BauchhShle yon 
Thief 19, mi~nnlichem Meorschweinchen~ 
Thicr 20~ miinnliehem Meerschwcinchen, 
und je 2 solehe Stficko in die Bauchh5hle yea 
Thior 21, mi~nnlichem Kaninchen, 
Thief 22~ weiblichem Kaninchen~ gebracht. 
Entwoder yon Thier 15 odor yon Thief 16 wird am 27. November 1894 
ein Junges geworfen (s. unten S. 129). 
Th ie f  15~ Meerschweinchen, wird am 15. December 1894~ also reichlich 
9 Wochen nach der Impfung, getSdtet. Es finden sich sehr zahlreiche, 
stecknadelkopfgrosse und kleinere KnStchen in  der vergrfsserten Milz, in 
der Leber und in beiden Lungen, sodann sehr starke VergrSsserung und 
centrale Verkiisung der portalen, mesentcrialen und retroperiton~alen, sowie 
auch der retrosternalen, trachealen und bronchialen Lymphknoten. Jedoch 
sind die Veriinderungen in den Lymphknoton der BauchhShle weiter vor- 
geschritten~ als in denen der Brusth5hle. Im einen Uterushorn findot sieh 
ein etwa erbsengrosses Ei, das jedoeh angeschnitten und dcshalb nicht mehr 
zu weiteren Versuchen benutzt wird. 
Bei dot mikroskopischen Untersuchung findon sieh in der Leber zahl- 
reiche, moist zu kleinen Gruppen gestellte Tuberkel im periportalcn Binde- 
gewebe, in der ]~ilz rundliche und liinglicho~ vielfach unter einander zu- 
sammenh~ingende H erde yon tuberculSsem Granulationsgewebe. Sowohl in 
der Leber, als in der Milz ist die Zahl der gefundenon Tuberkelbacillen nur 
eine geringe. In den Lungen erweisen sich die moisten: der KnStchen als 
bronchopneumonisehe Heerde ohne Tuberkelbacillen. Abet ausserdcm flnden 
sich auch einige reticulirte Tuberkel mit centraler Verk~sung und einzelncn 
wenigen Tuberkelbacilloa Yon den L~fmphknoten kommt eia bronchialer 
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zur mikroskopischen Untersuchung; in demselben ist reichliehes Granulations- 
gewebe mit Verk~sung~ sowie mit frei]ich auch bier nicht sehr zahlreichen 
Tuberkelbacillen. 
Th ie r  16~ Meerschweinchen, wird g]eichfalls am 15. December 1894 
getSdtet. Aueh hier tlnden sich in Milz~ Leber und Lungen eine fiberaus 
grosse Zahl stecknadelkopfgrosser and kleinerer KnStehen, die zum Theil 
im Centrum verk~st erscheinen. In den Lungen sind einzelne Heerde auch 
ein klein wenig grSsser. Die portalen, mesenterialen und retroperiton~ialen 
Lymphknoten sind zum Theil sebr sta~'k vergrSssert 'und zeigen meist im 
Centrum starke Verk~isung; iihnliche Verfinderungen zeigen auch die retro- 
sternalen, trachealen und bronehialen Lympbknoten. 
Im Uterus finden sich 2 Eier~ fiber deren weitere Verwendung unten 
auf S~ 127 berichtet werden wird. 
Bei der mikroskopischen Untersuchung finden sich in der Leber sehr 
kleine, abet vielfaeh zu kleinen Gruppen gestellte reticulirte Tuberkel. In 
der Milz sind die Tuberkel betr~ichtlieh grSsser und zeigen zum Theil deut- 
liche eentralo Verk~isung. Und w~hrend in der Leber Tuberkelbaeillen erst 
nach langem Suchen gefunden werden, liegen sie in den verk~sten Partien 
in der Milz in sehr grosset Zahl. In der Lunge bestehen die Ver'~inderungen 
haupts~chlicb aus heerdfSrmigen, interstitiellen Pneumonien, wobei die Alveo- 
larsepten in eine Art Granulationsgewebe umgewandelt sind; die zwischen 
gelegenen Alveolen sind eng und mit Exsudat geffllt. In einer Reihe yon 
Schnitten kSnnen keine Tuberkelbacillen nachgewiesen werden, und erst in 
neu angefertigten Sehnitten "con einem etwas grSsseren Heerde gelingt der 
Nachweis yon ein paar ganz vereinzelten Tuberkelbacillen. In einem der 
bronehialen Lymphknoten werden gleichfalls Tuberkelbacillen in geringer 
Zahl aufgefunden. 
Th ie r  17 und Th ier  18, beides Kaninchen, werden am 9. Februar 1895~ 
also 4 Monate nach der Impfung, getSdtet. Bei beiden finden sich in der 
Leber narbenartige Einziehungen und derbe, bindegewebige Verdickungen 
der Kapsel, welche, wie bei der mikroskopischen Untersuchung sich zeigt, 
Coccidien in sieh einschliessen. Thief 17 hat ausserdem ein ziemlich grosses 
KnStchen in der Niere, das sich als hdenem erweist. Bei Thier 18 finden 
sich ferner in der linken Lunge mehrere, etwa steeknadelkopfgrosse~ gran- 
weisse KnStehen unter der Pleura, die fiber die 0berfliiehe prominiren, 
w~hrend die Mitte derselben eingesunken erscheint. Bei der mikroskopisehen 
Untersuchung erweisen sich diese als bronchopneumonische tIe rde, in denen 
die Alveolen mit gressen~ sehr stark pigmenthaltigen~ epitheloiden Zellen, 
sowie mit gelapptkernigen Leukoeyten geffillt sind. Tuberkelbacillen sind 
nirgends naehzuweisen. 
Th ie r  19 und Th ie f  ~0, beides Meersehweinchen, werden am 15. De- 
cember 1894, also reichlich 9 Wochen nach der Impfung, getSdtet. Bei 
beiden finden sieh in den Lungen vereinzelte bronehopneumonisehe Heerde, 
die bei Thier 19 sehon makroskopisch als etwa stecknadelkopfgrosse, grau- 
gelbliche~ direct unter der Pleura liegende und etwas fiber diese prominirende 
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KnStchen sichtbar sind, bei Thier 20 erst bei der mikroskopischen Unter- 
suchung gefunden werden. In ihnen sind die Alveolen gef~llt, theils mit 
grossen, ~ielfach pigmenthaltigen, epitheloiden Zellen, theils mit gelappt- 
kernigen Leukoc~ten. Tuberkelbacillen sind nicht aufzufinden. Die Unter- 
suchung der fibrigen Organe ergiebt ein vSllig negatives Resultat. 
Th ie f  21, Kaninchen, hat sich Anfang December durch die aus Ver- 
sehen often gebliebene Thfire seines Stalles der Oefangenschaft entzogen 
und kann unter den fihrigen Kaninchen nicht mehr herausgefunden werden. 
Da jedoch seither keines der Thiere an Tubercnlose gestorben ist, auch bei 
keinem, zu anderen Zweeken getSdteten Thiere Tuberculose gefundea wurde, 
so ist wohl sieher anzunehmen, dass es gesund geblieben ist. 
Th ie f  22, Kaninchen, wird am 9. Februar 1895, also 4 Monate nach 
der Impfung, getSdtet und frei yon Ver~,inderungen gefunden. 
V. Versueh.  
Weibliehe Loiche, M.M., 33 Jahre alt, gestorben 25. November 1894, 
obducirt 26. November. Anatomische Diagnose: KKsige Bronchopneumonie 
in grosset Ausdehnung u. s. w. 
Die mikroskopische Untersuchung der EierstScke l~sst keine tubereulSsen 
Ver~nderungen rkennen. 
Die EierstSeke waren sehon auf dem Sectionstiseh durch Einschnitte 
verletzt worden. Sio werden zun~ehst 189 Stunden in Sublimat gelegt. Dana 
werden yon je einem Eierstock je 2 Stfickchen in die BauchhShle yon 
Thief 23, miinnlichem ]~[eerschweinehen, u d 
Thier 24, m~nnlichem ~Ieerschweinchen, gebracht. 
Ersteres tirbt am 29. November 1894 an eitriger Peritonitis, letzteres am 
1. December 1894 an Darmverschiingung i  Folge you Verklebung einer Darm- 
schlingo mit der Bauchwunde und Drehung anderer Darmschlingen um diese. 
Der VI. Versueh  mit den Thieren 25, 26 and 27 wird erst unten auf 
S. 127 beschrieben werden. 
VII. Versuch. 
Weibliche Leiche, E. P., 31 Jahre alt, gestorben 11. Januar 1895; die 
EierstScke wurden der Leicho am 12. Januar durch einen kleineu Baueh- 
schnitt entnommen. Da die Section aus ~usseren Grfinden nicht gemacht 
~urde, so lasse ich hier die klinisehe Diagnose, die auf der hiesigen medi- 
einisehen Klinik gestellt wurde, folgen: Phthisis utriusquo pulmonis tuber- 
culosa bacillosa, sinistra eavernosa. Tuberculose des Digestionstractus. Peri- 
tonitis tuberculosa. Tuberculose des Larynx (?). Dilatatio cordis. Nephritis. 
Anasarca. 
Die mikroskopisehe Untersuchung tier beiden Eierst~cke l~sst in keinem 
der angefertigten Schnitte tubereul6se Ver~nderungen oder Tuberkelbacillen 
feststellen, obwohl sehr sorgf~ltig nach Tuberkelbacillen gesueht wurde. 
Nach ihrer Entnahme aus der Leiche werden die Eierst5cke zuniichst 
f~r 1~ Stunden in Sublimat gelegt, und dana, nachdem sic abgewasehen, 
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werddn aus der Mitre vinos jeden je 5--6, etwa erbsengrosse Stfckchen her- 
ansgeschnitten. Die dora rechten Eierstock entstammenden Stfickchen werden 
Thief 28, einem m~innlichen Meerschweincben, 
die dem linken Eierstock entstammenden Stfckchen 
Thier 29, einem m~,innlieben Meerschweinchvn~ 
in die BauchhShle gebracht. 
L etzteres  stirbt schon am folgenden Tag an aeuter eitriger Peritonitis. 
Th ie r  28 wird am 19. M~rz 1895, also 989 Wochen nach der Impfung, 
getSdtet. Es findet sick an Stelle dor Laparotomienarbe ein Abscess, der 
bvreits naeh aussen durchgebrvcben ist, und in dessen Tiefv k~isige Massen 
und kleine KnStchen sichtbar sind. Svwohl auf der inneren Seite der Bauch- 
wand, als aueh auf der nnteren Zwerchfellfliiche~ ferner auf dem Mesenterium 
des Darmes und auf der Oberi]~cbe der Samenblasen sind zahlreiche miliare 
und submiliarv grauv KnStchen im Peritoneum. In der Nhhv der Laparo- 
tomiewundv ist ein vergrSssertcr und verk~ster Lymphknoten in der Bauch- 
wand. Das Netz ist zu einer unfSrmigen, zahlreiche, zum Theil verkiiste 
KnStchen in sich schliessenden Masse zusammengvschrumpft. Zahlreiche 
mesenteriale und portale, svwie einige retroperitongtale Lymphknoten sind 
vvrgrSssert und im Centrum verk~st. 
In der stark vergrSsserten gilz finder sick vine ungemein grosse Zahl 
submiliarer his hanfkorngrosser, grauer und graugvlber KnStchen. Die Leber 
zeigt starke Granulirung sowobl der Oberflilche, als tier Schnittfl~ehe, und 
ausserdem findet sick neck eine grSssere Zahl kIeinerer and grSsserer, grauer 
und graugelber KnStchen. Die Lunge enth~lt sehr zahlreiche, allerkleinste 
his hanfkorngrosso graue KnStchen, yon denen die grSsseren centrale Ver- 
kiisung zeigen. Auvh vinige trachealo, rvtrosternalv und cervivalo Lymph- 
knoten sind vergrSssert und verk~st. 
Beider mikroskvpischen Untersuchung findet sick sowvhl in den KnSt- 
chea des Peritoneums, als auch in denen des Netzes, als auch in dcm zur 
Untersuchung benutzten Lymphknoten der Bauchwand vine ungemein grosso 
Zahi yon Tuberke]bacillen. Div Leber ist an Stolle des poriportalen Binde- 
gewebos ganz durchsetzt yon breiten Ziigen yon Granulationsgewebe, das 
auch in die Leberlfippcben eindringt und an vielen Stellea nur neck schmale 
Inselchen yon Lebergewebe 5brig liisst. In diesem Granulationsgewebo ver- 
laufen sehr viele Gallengiinge~ und ausserdem lassen sich Tuberkelbacillen 
in grosser Anzahl naehweisen. Aueh die KnStchcn in der Milz, sowie die 
in der Lunge enthalten vine grvsse ~enge Tuberkelbacillen. 
VIII. Versuch. 
M~nnlivhe Leiche~ O. W., 49 Jahre alt~ gestorben 30. Januar 1895, ob- 
ducirt 31. Januar. Anatomische Diagnose: Ohronische Tubercu]ose der Lun- 
gen mit Oavernen in der reehten Lunge. Chronisch adbiisive Pleuritis rechts. 
Braune Atrophic des Herzens. Blutungen unter das Pericard des reebten 
u u Lymphknoten. ~liliartubereulose d s Baucbfelles. Cbro- 
nisoho Tuberoulose der recbten Niere. TuberculSse Geschwfire des recbtea 
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Ureters und der Blase. Tubereulose der Prostata. Tubereulose der Leber. 
Cavernom der Leber. Fistel neben der AnalSffnung (yon einem daselbst 
chirurgisch erSffneten tuberculSsen Abscess). 
Die mikroskopisehe Untersuchung der beiden Hoden, der Vasa deferentia, 
sowie der Wand der reehten Samenblase l~sst nirgends tuberculSse Ver~nde- 
rungen oder Tuberkelbacillen auffinden. 
Die beiden Hoden, sowie die reehte Samenblase werden nach ihrer Eat- 
nahmo aus der Leicho zuniichst f/it 89 Stunde in Sublimat gelegt. 
Der Inhalt der rechten Samenblase wird mit ungef~br der gleichea 
genge KochsalzlSsung verdfinnt; davon wird je 1 Pravaz'sche Spritzo in die 
BauehhShle yon 
Thief 30, weiblichem Meerschweinchen, und 
Thier 31~ weibliehem Meerschweinchen~ gespritzt. 
hus der Mitte jede s der beiden Hoden werden je 6 kleinbohnengrosse 
Stfiekchen herausgeschnitten, a d die je einem Hoden entstammenden Stfick- 
ehen in die BauchhShle yon 
Thief 32, mgnulichem NIeerschweinchen, und 
Thief 33, m~mnlichem Meersehweinchen, gebracht. 
Th ier  30 wird am 27. NIgrz 1895, also 8 Wochen nach der Impfung, 
getSdtet. An der Injectionsstelle finden sich zwischeu den Muskelu der 
Bauchwand K~semassen, in deren Umgebung kleine graue KnStcheu zu er- 
kennen sind. Das Netz enth~lt eine grosse Menge steeknadelkopfgrosser 
KnStehen, die zum Theil zu Gruppeu gestellt, grSssere Knotcn bildcn und 
vielfach im Centrum ~erk~st sind. Zahlreiche mesenteriale, retroperitonfiale 
und nameutlich aueh portale Lymphknoten sind stark vergr6ssert und im 
Centrum verk~ist. In der m~ssig vergrSsserten Milz findet sich eine grosse 
Zahl bis stecknadelkopfgrosser, grauer KnStchen, die zum Theil beginnendo 
centrale Verklisung zeigen. Die Leber ist durchsetzt yon zahlreichen sub- 
miliaren und miliaren grauen KnStchen, sowie yon schmalen grauen Streifen, 
die ,delfach netzartig mit eiuander zusammenhfingen. Ueber die Lungen 
ziemlich gleichm~ssig, abet nut sp~rlich verbreitet, finden sieh miliarc und 
submiliare KnStchen, ohne makroskopisch sichtbare Verk~sung. Namentlich 
die retrosternalen, aber auch die trachealen und bronehialen L~mphknoter~ 
sind vergrSssert und yon grauweisser Sehnittfl~che, und die erstgenannten 
zeigen auch versehiedene Kftseheerde. 
Bei der mikroskopischen Untersuehnng finden sieh in den aus reticu- 
lirtem Granulationsgewebe stehendeu Heerden in der Milz nut ~usserst 
sp~rliche Tuberkelbacillen. In denKnStchen der Leber sowohl, als auch in 
denen der Lunge sind dieselben betr~chtlieh zahlreieher, und eine ganz un- 
gemein grosse Zahl yon Tuberkelbacillen wird in den KnStchen des Netzes, 
die aus retieulirtem~ theilweise riesonzellenhaltigem und K~seheerde in- 
schliesseudem Granulationsgcwebc estchen, sowie ia cinem untersuchten, 
verk~isten Lymphknoten, der you der Leberpforte stammte, gefunden. 
Th ier  31 wird am 27. Mfirz 1895~ also 8 Wochen naeh der Impfung~ 
todt in seinem Stall gefunden. In der vorderen Bauchwand, in der N~ho 
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tier Impfstelle, finder sieh ein im Centrum verk[ister Lymphknoten. Im Netz 
sind sehr zahlreiche miliare und submiliare Knbtchen, sowie einige grSssere, 
die sieh aus Gruppen yon kleinen zusammensetzen. Zahlreiehe mesenteriale 
und portale~ sowie einige retroperiton[iale Lymphknoten sind vergrbssert und 
verk[ist. Auf der unteren Fl[iche des Zwerehfells finden sieh einzelne sub- 
miliare graue Knbtchen. In der m[issig vergrbsserten Milz finden sieh sehr 
zahlreiche kleinere und grbssere~ graue Knbtchen~ yon denen sich die grbsse- 
ren aus kleinen, submiliaren zusammensetzen, yon denen manche Verk[isung 
zeigen. An der Leberoberfl[iche sind zah]reiehe Einziehungen vorhanden, 
und sowohl an Stelle yon diesen Einziehungen, als auch fiber die fibrige 
Schnittfl[iehe fbrmlieh ausges~it, finder sich eine fiberaus grosse Zahl yon 
kleinen grauen Knbtchen und grauen, netzfbrmig sich verzweigenden Zfigen~ 
die sich wiederum aus kleinen Knbtchen zusammensetzen. ~Ianche der 
Knbtchen erreichen ahezu die Grbsse einer Linse, und die grbsseren sind 
deutlich verk[ist. 
Ueber die Lungen ziemlich gleichm[issig verbreitet, finden sieh nicht 
sehr zahlreiehe und meist nur einzeln stehende, graue Knbtchen, yon denen 
einige Stecknadelkopfgrbsse erreichen. Ein vergrbsserter Lymphknoten hinter 
dem Manubrium sterni ist in seinem Centrum stark verk[ist. 
Bei der mikroskopischen Untersuchung finden sich in Milz~ Leber~ 
Lunge~ im Netz~ sowie in dem verk[isten Lymphknoten aus der vorderen Baueh- 
wand Tuberkelbacillen i ganz ungemein grosset Zahl. In den Lungenknbt- 
chen liegen dieselben sowohl im interstitiellen Gewebe~ als aueh zwischen den 
die Alveolen ausffillenden grossen Epithelien und gelapptkernigen Leukoeyten. 
Th ie f  35 stirbt schon am 1. Februar 1895, 
Th ie f  33 am 2. Februar 1895~ beide an eitriger Peritonitis. 
IX. Versuch. 
Weibliche Leicho, 16 Jahre alt~ gestorben 6. Februar 1895, obdueirt 
7. Februar. Anatomische Diagnose: Acute Miliartubereulose der Lungen~ 
der Iqieren, der Leber~ des Herzens~ der Milz, des Netzes~ des Peritoniiums 
und der bronchialen Lymphknoten. (Halsorgane und Gehirn durften nicht 
seeirt werden; kliniseh lag die Vermuthung nah% dass hier prim[ire Erkran- 
kungsheerde lagen.) 
Die mikroskopische Untersuchung des linken Eierstockes l[isst keino 
tuberculbsen Ver~inderungen erkennen. 
Der linke Eierstock wird naeh seiner Entnahme aus der Leiche zun[ichst 
389 Stunden in Sublima t gelegt, dann abgewaschen~ und aus seiner Mitre 
etwa erbsengrosse Stfiekehen herausgeschnitten. Je 1 oder 2 solehe Stfiek- 
ehen werden dann in die Bauehhbhle yon 
Thier 34~ woibliehem ]leerschweinchen~ 
Thier 35, weiblichem ]ieerschweinchen~ 
Thier 36, weiblichem Meersehweinehen~ gebracht. 
Th ie f  34 stirbt am 13. April 1895, also reichlieh 9 Woehen nach der 
Impfung. Es ist sehr stark abgemagert; doch kann eine Todesursache nicht 
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festgestellt' werden. Aber auch tubereulSse Veritnderungen werden weder 
makroskopisch noch mikroskopisch gefunden. 
Th ier  35 wird am 13. April 1895 getSdtet, huch dieses erweist sieh 
sowohl bei der makroskopischen, als bei der mikroskopischen Untersuehung 
vollstiindig frei yon tubereulSsen Veriinderungen. 
Th ie f  36 stirbt am 18. M~rz 1895~ also 589 Wechen nach der Impfung, 
an sehwerer Uterusblutung naeh der Geburt eines Jungen. Auch bei ihm 
hat sowohl die makroskopisehe als die mikroskopisehe Untersuehung auf 
tuberculSse u ein vSllig negatives Resultat. 
X. Versuch.  
Weibliehe Leieh% E. G., 50 Jahre alt~ gestorben 22. Februar 1895~ ob- 
dueirt 23. Februar. Anatomische Diagnose: Granularatrophie der Nieren~ 
links mit zahlreichen Colloideysten, verkalkte Glomeruli und Kalkinfarkte 
der Papillen. Hypertrophie des I:lerzens, besonders des linken Ventrikels. 
Tuberkelarfige tteerdchen im rechten~ Emphysem am linken u Tu- 
berculose der Nebennieren und der Leber. Cholestearinsteine. Chronische 
adh'~sive Peritonitis mit eingestreuten k~sig-tuberculSsen Knoten in den Ver- 
waehsungen. Ausgedehnte Tubereulose der Lymphknoten des Bauehes~ abet 
auch der mediastinalen uad cervicalen Lymphknoten. Endometritis tuber- 
eulosa. Kleine Erweiehungsheerde in den grossen Ganglien nnd Erweiterung 
der perivaseuliiren Lymphr~ume daselbst. Pachymeningitis adhaesiva. Ex- 
ostoses externae et internae Calvariae. Allgemeiner Hydrops, hydropisehe 
inguinaie u. s. w. Lymphknoten. Struma suprarenalis sinistra. GlottisSdem. 
Die mikroskopisehe Untersuchung der beiden EierstSeke l~sst keine tu- 
berculSsen u auffinden. 
Die EierstScke werden naeh ihrer Entnahme aus der Leiche zun~chst 
13 Stunden in Sublimat gelegt. 5--6 beinahe linsengrosse Stfickehen veto 
linken Eierstock werden in die BauehhShle yon 
Thier 37~ weibliehem Meerschweinchen~ gebraeht; 
eben so ~iele und eben so grosse Stfiekehen yore reehten Eierstoek werden 
zwischen die geraden Bauchmuskeln und das Peritoni~um yon 
Thief 38~ weiblichem Meersehweinchen~ gebracht. 
Th ie f  37 wird am 27. April 1895, also 9 Wochen nach der Impfung, 
getSdtet. 
Th ie r  38 stirbt am 8. April 1895, also 6 Woehen nach der Impfung, sehr 
stark abgemagert. Bei keinem der beiden Thiere werden weder makroskopisch 
noch mikroskopisch irgend welche tubereulSse Ver~nderungen gefunden. 
XI. Versueh.  
M~innliehe Leiche~ Ch. W., 44 Jahre ait, gestorben 24. Februar 1895~ 
obducirt 25. Februar. Anatomisehe Diagnose: Grosser Conglomerattuberkel 
in der rechten Kleinhirnhemisph:,ire mit Erweiehung in der Umgebung so- 
wohl im Kleinhirn, wie im gedrfiekten und verschobenen Pons und l~Iedulla 
oblongata, tiydroeephalus aller ttShlen. Kleiner Tuberkelknoten an der 
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Oberflilche des rechten Corpus striatum. Druckerseheinungen a der ge- 
sammten Oehirnoberfl~che. Tuberculose der Nebennieren und der Lymph- 
knoten, ttydrops der Gallenblase und Gallensteine. 
Die mikroskopiscbe Untersuchung des rechten ttodens, sowie der Wand 
tier linken Samenblase rgiebt keine tuberculSsen Veriinderungen. 
Die genannten Organs werden nach ihrer Entnahme aus derLeiche zu- 
n,iehst 89 Stunde in Sublimat gelegt. 
Der Inhalt der linken Samenblase wird mit der gleichen Menge Koch- 
salzlSsung verdfinnt, und you dem Gemisch wird 1 Pravaz'sehe Spritze in 
die Bauchhbhle yon 
Thief 39~ weibliebem Meerschweinchen, gespritzt. 
Ferner werden 4 etwa erbsengrosse Stfickchen aus der Mitts des rechtea 
Hodens in die BauehhShle yea 
Thier 40, weiblicbem Meerschweinchen, gebracht. 
Als die beiden Thiere am 27. April 1895, also reiehlich 2 Monate nach 
der Impfung, getbdtet wurden, ergab weder die Section, noch die mikrosko- 
pisehe Untersuchung tier Organs irgend welche tuberculbsen Veriinderungen. 
Im Anschluss an diese Experiments und Untersuehungen berichto ich noeh 
fiber einige andere, zu denen mir Jtmge und Fbten dienten, welche yon den 
in den erwiihnten Experimenten tuberculSs gewordenen Thieren abstammten. 
Auf S. 121 ist erwiibnt, dass im Uterus des am 11. October 1894 ge- 
impften und am 15. December getSdteten und tuberculbs befundenen Meer- 
schweinchens 16 2 Eier gefunden wurden. Diese benutzte ich zu meinem 
VI. Versuch. 
Der Uterus wird unerbffnet herausgescbnitten, zun'~chst 4 Stunden in 
Sublimat gelegt und dann in sterilisirter KochsalzlSsung abgewaschen. Dann 
werden die UterusbSrner aufgeschnitten, und die Eier, yon denen das eine 
etwa haselnussgross, alas andere etwa bohnengross ist, herausgenommen, 
wiederum ffir kurze Zeit in Sublimat gelegt und in KochsalzlSsung abge- 
waschen. Das grbssere tier beiden Eier wird aufgesehnitten u d der Embryo 
herausgenommen. Sowohl dieser Embryo, als ouch die Eihiiute desselben, 
als aucb dos kleinere der beiden Eier werden in sterilen Sehalen in kleine 
Stfieke zerschnitten. Dann wird der Embryo des grSsseren Eies 
Thier 25, einem mi~nnlichen Meerschweinchen, 
die Eibiiute desselben Eies 
Thier 26, einem mannlichen Meerschweinchen, 
dos kleinere Ei 
Thier 27, einsm m~innliehen Meerschweinchen, in die BauchhShle 
gebraeht. 
S~mmtliche 3 Thiere werden am 9. M~irz 1895 ) also 12 Wochen nach 
der Impfung, getbdtet. 
Bei Tb ie r  25 finder sich in der Lunge im rechten Mittellappen ein 
steeknadelkopfgrosses, dunkelffraurothes KnStchen, dos sich beider mikro- 
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skopischen Untersuchung als bronchopncumonischer tt erd erweist mit 'r 
gelapptkernigen Leukocyten und abgestossenen Lungenepithelien im Lumen 
der Alveolen, jedoch weder histologisehe Zeichen yon Tuberculos% noch 
Tuberkelbacillen erkennon l~sst. Die fibrigen Organe weisen keinr wesent- 
lichen Veriinderungcn auf. 
Bei Th ier  26 finden sich in der Niihe der Laparotomiestclle unter dcm 
Peritoneum einige kleine graue~ im Centrum verkKste KnStchen~ sowie eine 
grSssere Zahl "con ~hnliehen~ hirsekorngrossen u d etwas grSsseren KuStchen 
im Netz. Namentlich in der ~ergrSsserten Milz, aber auch in der Leber ist 
cine ziemlich grosse Zahl yon miliaren und submiliaren~ grauen und grau- 
gelben KnStchen~ die moist zu kleinen Gruppen gestellt sind, Eben solche 
KnStchen, jedoch nur in geringer Zahl~ finden sich aueh in den Lungen. 
Ferner sind eine grossc Zahl yon mesentorialen, portalen und einige retro.- 
peritoniiale Lymphknoten vergrSssert und verk~st, w~hrend ie Lymphknoten 
in der BrusthShle wohl etwas vergrSssert sind, auch auf der Schnittfl~che 
kleinste KnStchen, jedoch nirgends Vorkiisung erkennen lassen. 
Beider mikroskopischcn Untersuchung fiader~ sich sehr zahlreiche Tu- 
berkelbacillen in den KnStchen aus der Niihe der Laparotomiestelle, und 
ebenso in eiuem mosenterialeu und einem portalen Lymphknoten; weniger 
zahlreich sind die Tuberkelbacillen i den KnStchen des Netzes, der Lunge, 
der ~Iilz und der Leber. 
Bei Th ier  27 findet sich im Netz einc grSsscre Mengc grauer~ derber 
Kniitchen, die jedoch nichts yon Verkiisung erkenncn lassen, ferner abnorme 
Yerwachsungen zwischcn Leber und Colon transversum, sowic zwischen ein- 
zclnen Darmschlingen. Die mikroskopische Untersuchung ergiebt, dass es sich 
hier nicht um tuberculSse Ver~nderungen handelt, sondem um eine Einhcilung 
~on FremdkSrperu, die in Pflanzenfasern bestehen. Dieser Befund finder 
darin seine Erkl~rung~ dass bei der Laparotomie in Folge yon starker Un- 
ruhe des Thieres eino grosse Menge Darmschlingen aus der Laparotomie- 
wundo vorgefallen und dabei mit nicht rasirten Theilen des Felles in Be- 
rfihrung gekommen war. Ausserdem finden sieh in der Lebcr kleinste graue 
Heerde, die sich mikroskopisch als circumscripte ~Nokrosen erweisen. Von 
tuberculSson u odor Tuberkelbaeillen ist nichts aufzufindon. 
XII. Versuch. 
Das am 11. Juli 1894 geimpfte and am 13. September getSdtete and 
tuborculSs befundene Meerschwcinchea 4 (s. S. 116 und 117) hatte am 
2. September 3 Junge geworfen, die 10 Tage yon der Mutter gen~ihrt wur- 
den. Eines dieser jungen Thiere starb am 14. September, wurde aber nicht 
seeirt, da es aus Vcrschen vorzeitig beseitigt wurde. Die beiden anderen 
wurden zusammen in einem besonderen Kiifig gehalten. Sic entwickelten 
sich beide ganz gut; nur bekam das eine davon (Thier 4a~ m~nnlieh) h~ufig 
epileptiforme Krampfanf'~lle. Beim anderen (Thief 4 b, weiblich) wurde nichts 
Derartiges boobachtet. Beidc wu~den am 20. M~rz 1895~ also reichlich 
689 Monate alt~ getSdtet. Bei keinem yon beiden liessen sich weder makro- 
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skopisch nocb mikroskopisch tuberculbse Ver~nderungen nachweisen, obwohl 
besonders auch die Lymphknoten~ you deneu die cervicalen, namentlich bei 
Thier 4 a, etwas vergr6ssert waren, mbglichst geuau nachgesehen wurdem 
Auch die Gehirnsection brachte keinen abnormen Befund. 
Es wurden nun noch grbssere Stficke Leber~ je etwa 2{ g, weiter ver- 
impft. Da ich reich dazu erst am Sch]uss der Section entschloss, so legte 
ich die Stficke Leber zun~ichst fi'ir 24 Stunden in Sublimat, spfi]te sie dann 
in sterilisirter Kochsalzlbsunff grfindlich ab, und schnitt sic in kleine Stfick- 
chen. Die dem Thief 4 a entnommenen Leberstiickchen brachte ich in die 
Bauchhbhle yon 
Thier 4I, einem juuffeu m,innlichen Meerschweincheu, 
die dem Thier 4 b entnommenen Leberst/ickcbeu in die Bauchhbble yon 
Tbier 42, einem weiblichen Meerschweincheu. 
Th ie r  41 wird am 29. Juni 1895~ also mehr als 3 Monate nach der 
Impfung', getbdtet. Es lassen sicb jedoch keinerlei tuberculbse Veriinderungen 
an ibm nachweisen. 
Th ie f  42 stirbt am 23. M~rz 1895 an eitriger Peritonitis. 
XIII. Versuch.  
Das am IL October 1894 geimpfte und am 15. December getbdtete und 
tuberculbs befuudene Meersehweinchen 15 (oder 16) (s. S. 120) hatte am 
27. November 1 weiblicbes Junges (Thier 15 a) geworfen, das etwa I0 Taffe 
yon der Mutter geniihrt und dann in einem besonderen K~ifig gebalten wurde. 
Es entwickelte sicb gauz gut. Am 25. M~irz 1895, also 4 Monate alt~ wurde 
es getbdtet. Weder bei der Section, noch bei der mikroskopischen Unter- 
suchung der verschiedenen Orgaue, wobei namentlicb auch 2 etwa linsen- 
grosse Halslymphknoten, sowie eiu trachealer und eiu retrosternaler geuau 
nntersucht wurden~ konnte irgend etwas yon Tuberculose gefunden werden. 
Die Section wnrde damit begonnen, dass die Bauchhbhle mit geglfihten 
Instrumenten gebffnct~ und dann mit andereu geglfihten Instrumenten aus 
der Leber yon 2 Lappen grbssere Stficke abgeschuitteu wurden, die zusam- 
men etwa 289 g wogen. Diese wurden in kleine Stficke zerschnitten und dann 
in die Bauchhbble yon 
Thief 43, einem miiunlicben Meerschweincben, 
gebracht. Leidcr ging das Thief durcb die Schuld des W~irters verloren. 
Fasse ich nun zum Schluss die Resultate meiner Experi- 
mente kurz zusammen, so babe ich in 5F~llen mit Hodensub- 
stanz und Samenblaseninhalt yon tuberculiisen, m~nnlichen Leichen 
experimentirt und dabei in 3 F~ilien mit dem Samenblaseninhalt~ 
in einem Fall gleiehzeitig auch mit der Hodensubstanz positive 
Resultate erzielt, insofern als wenigstens die geimpften Meer- 
schweinchen tuberculbs wurden, wi~hrend freilich die zugoh~irigen 
Kaninchen Stets gesund blieben. In 4 Fifllen babe ieh sodann 
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mit Eierstocksubstonz tuberculSser Frauen experimentirt, wovon 
jedoch einFall ausserBetraeht zu lossen ist, da die beiden geimpften 
Thiere vorzeitig starben; yon den 3 iibrigen F~llen yon Impfung 
mit Eiers~ocksubstanz ist ein positives Resultat zu verzeiehnen. 
Die Verimpfung des Samenblaseninhalts eines tubereulSsen Meer- 
sehweinchens hatte keine Tu'berculose der Impfthiere im Gefolge. 
Unter den 4 positiven F~llen hatte es sich in einem Fall 
(I. Versueh), der der einzige war, in dem aueh die Impfung der 
Hodensubstonz Tuberculose der Impfthiere nach sich zog, neben 
chroniseher Lungen-, Kehlkopf- und Darmtuberculose auch um 
miliare tuberculSse Eruptionen in 1Nieren und Leber gehandelt, 
ein Zeichen, doss sicherlich Tuberkelbacillen im Blute gekreist 
batten. In einem anderen Fall (VIII. Versuch) handelte es sich 
um chronische Lungentuberculose und dabei um chronische Tu- 
berculose des uropo~tisehen Systems nebst der Prostate, wobei 
also leicht Gelegenheit gegeben war, dass Tuberkelboeillen ouch 
in die Samenblasen gelangten, trotzdem doss mikroskopiseh keiae 
tuberculSsen Ver~nderungen tier Samenblosenwand aehzuweisen 
waren. Der Hoden erwies sich in diesem Fall sowohl mikros- 
k0pisch , wie dnreh die Impfung als gesund. Im 3. positiven, m~nn- 
lichen Fall (IV. Versueh) bestand Wirbeltuberculose und frische 
und alte Pleuritis, w~hrend die Lungen nicht erkrankt waren. 
Der mit Eierstocksubstanz ongestellte Versuch mit positivem 
Ausfall (VII. Versuch) bezog sich auf eine Frau, die ausser an 
chronischer Tuberculose des Respirations- und Darmtractus auch 
an tuberculSser Peritonitis gelitten hotte. Do ober die zur 
Impfung benutzten Stiiokchen aus der Mitre des Eierstocks ge- 
nommen waren, und ousserdem der Eierstock vorher l89 Stunden 
in Sublimat gelegen hatte, so ist wohl nicht anzunehmen, dass 
der positive Ausfall etwo dutch Tuberkelbacillen, die nicht aus 
dem Ovarium selbst stammten, bedingt war. 
Unter den negotiven FKllen handelte es sich in einem 
(IX. Versueh) um acute allgemeine Mil[artuberculose, in einem 
anderen (II. Versuch) neben chronischer Lungentuberculose um 
miliare Tuberculose in den verschiedensten Organen, und auch 
in dem Versuch mit dem Samenblaseninhalt eines Meerschwein- 
chens (IIL Yersuch) war die Tubercu]ose verallgemeinert, wenn 
auch nooh nicht weir vorgeschritten. Also auch in diesen F/~llen 
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lag die MSglichkeit sehr nahe, dass Tuberkelbacillen mit dem 
Blute in die Geschlechtsdr/isen h'~tten gelangen k6nnen. Beim 
X. Versuch war wenigstens die Bauchh5hle und deren Organe, 
selbst der Uterus tuberculSs erkrankt; trotzdem gab die Impfung 
mit Eierstocksubstanz ein negatives Resultat. Im ]etzten negativen 
Fall (XI. Versucb) waren freilich die tuberculSsen Heerde auf wenige 
Organ% Gehirn, Nebennieren und Lymphknoten, beschr~nkt. 
Die Zahl meiner Experimente ist zu gering, um aus ihnen 
allgemeine Schlfisse ziehen zu kSnnen. Doeh zeigen sie, dass 
die Annabme, im Sperma kommen iiberhaupt keine virulenten 
Tuberkelbaci]len vor, nicht richtig ist. In den yon mir unter- 
suehten F~llen konnte ich sogar verh~ltnissm~ssig lfiiufig, 3real 
in 5 F'~llen, solche naehweisen. Dass ich auch bei Verimpfung 
yon Hoden- und Eierstoeksubstanz je einmal ein positives Re- 
sultat bekam, ist schon deshalb weniger ffir irgend einen Schluss 
zu verwerthen, da bei der gew~ihlten Versuehsanordnung der 
Einwand immer als berechtigt bestehen bleibt, dass sich nieht 
beurtheilen l~isst, ob die Tuberkelbaeillen i dem funetionirenden 
Gewebe der betreffenden Organe, oder abet in dem in diesen 
Organen enthaltenen Blut vorhanden waren. Viel eher mSchte 
ieh bier ein negatives Moment noch besonders hervorheben, 
nehmlieh die Thatsache, dass ich in 2 Fiillen, in denen der 
Inbalt der Samenblasen Tuberculose der Impfthiere, wenigstens 
der Meersehweinchen, hervorrief, mit der Hodensubstanz keine 
Tuberculose der Impfthiere erzielte. Wiewohl aueh hierbei 
Zuf'~lligkeiten mitspielen kSnnen, so stimmt dieser Umstand 
doeh aueh iiberein mit der yon Maffueci auf Grund seiner 
Experimente aufgestellten Theorie, dass nieht der ttoden die 
Tuberkelbaeillen abgebe, sondern dass die Sehleimhaut der 
Samenbl~isehen dies besorge, eine Theorie, fiir die sieh ja, wie 
sehon oben erw~hnt, auch die Resultate anderer Experimentatoren 
verwerthen ]assen (vgl. S. 108 und 111). 
Was endlich meine wenigen Experimente mit den Frfichten 
tuberculSser Mutterthiere betrifft, so sind diese fiir die Lehre 
yon der Erbliehkeit der Tubereulose wenig gfinstig ausgefallen. 
Denn ieh batte nut ein positives Resultat, und auch dies war 
nut dutch Verimpfung der Eih~ute erzielt, w~hrend der darin 
enthaltene Embryo sieh als nieht infeetiSs erwies, eben so wenig 
9* 
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wie sein Zwillingsbruder mit sammt seinen Eihiuten. Die im 
XI[. Versuch erwi~hnten jungen Meerschweinchen waren 53 Tage 
naeh der Infection ihrer Mutter geboren worden, wghrend die 
Tragzeit der Meerschweinchen icht "del l~nger, nehmlich 63 
Tagel), betr~gt. Die Chaneen also, dass Tuberkelbacillen yon 
der Mutter auf die Friichte iibergingen, waren giinstige, und du 
die untersuchten Jungen 689 Monate alt wurden, so war selbst 
ffir eine sp'~te Entwicklung tubereulSser Ver~nderungen reiehlich 
viel Zeit gegeben. Das zum XIII. Versuch benutzte Meer- 
1) Nach GS~rtner~ a .a .O .S .  157. 
Diagnose der zur Untersuchung 
benutzten Fiille 
Mit 
Sperma 
geimpft 
Davon Es starben 
wurden an Peri- 
tuberculSs tonitis 
Nicht 
tuberculSs 
wurden 
Chronische Lungen-~ Kehlkopf- und! 
,armtuberculose. Miliare Tuberkel in! 
Nieren und Leber. 
[. Chronische Lungentuberculose. Mi-I 
artuberculose in Lungen, Milz, Nieren, 
Darm und Leber (?). 
IL ImpftuberculosedesNetzesund derpor- 
den Lymphknoten. Miliartuberculose d r 
:ilz, Leber und Lunge (Meerschweinchcn). 
i r. Wirbeltuberculose. Beopsoasabscesse. 
Frische und alte Pleuritis. 
V. Kiisige Bronchopneumonie. 
II. Chronische Lungen-, Darm- und La- 
~nx- (?) Tuberculose. Peritonitis tubercul. 
III. ChronischeLungentuberculose. Chro-
ische Tuberculose der Leber, der Niere, 
es Ureters, der Blase und der Prostata. 
~liliartubereulose d s Peritoniiums. 
~2. Acute Miliartuberculose in Lungen, 
ieren, Leber~ Iterz, Milz, Netz~ Perito- 
niium, bronchialen L~mphknoten. 
~. Chronische Tuberculose der bIeben- 
ieren und der Leber. Chronische tubercu- 
[Sse Peritonitis. Endometritis tubercul. 
IL Conglomerattuberkel im Kleinhirn 
ad im Corpus striatum. Tubereulose der 
Nebennieren und der L~mphknoten. 
in Summa: 
Dabei: 
In : 
2 
(dabei 
1Kaninch.) 
4 
(dabei 
2Kaninch.) 
2 
4 
(dabei 
2 Kaninch.) 
2 
15 
2 
1 
(Kaninch.) 
4 
(dabei 
2 Kaninch.) 
2 
2 
i (Kaninch.) 
5 Kaninch. 
3 VerSuchen 3 Versuehen 
10 
5Kaninch. 
5 Versuchen 
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schweinchen war 47 Tage nach der Impfung seiner Mutter ge- 
boren, und es wurde immerhin auch 4 Monate ]ang am Leben 
gelassen; trotzdem war nichts TuberculSses an ihm nachzuweisen. 
Es best//tigen a/so meine Beobachtungen die auch von an- 
derer Seite wiederholt dureh Experimente begrfindete Annahme, 
dass der Uebergang von Tuberkelbaeil len yon der Mutter auf 
die Frucht sieherlich nicht zur Regel gehSrt. 
Zar besseren Uebersieht gebe ieh zum Schluss noeh eine 
tabellarische Zusammenstel lung meiner Impfversuche mit den 
Geschlechtsdrfisen u d dem Sperma tuberculSser Individuen. 
Mit [Ioden- 
substanz 
geimpft 
2 
(dabei 
l Kaninch.) 
4 
(dabei 
2 Kaninch.) 
4 
(dabei 
2Kaninch,) 
13 
5 Kaninch. 
5 Versuehen 
Davon Es star- 
wurden ben an 
tubercul. Peritonit. I 
l 
i 
- -  2 
1 
1Versuch 
Nicht 
tuberculbs 
wurden 
1 
! (Kaninch.) 
4 
(dabei 
2 Kaninch.) 
4 
(dabei 
'2 Kaninch.) 
2 10 
- -  5 Kaninch. 
1 Versuch 4 Versuchen 
Mit Eier- Davon 
stocksubst, wurden 
geimpft tubercul. 
2 
2 1 
3 
2 
Es starben 
an Peri- 
tonitis 
9 [ 1 3 
I 
~: Versuchen]l Versueh]2 Versuchen 
Nicht 
tuberculSs 
wurden 
5 
2 Versucb. 
